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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I 
D E H O Y 
PLAGA DE LANGOSTAS. - V I Ñ E - 1 se el sacrist4n ^ p ^ ^ las . 
DOS PERDIDOS. . / £ F 
« nas cayose vna. de estas y aplastó á 
Sevilla, 10. I , , , ^ 
, . dos nombres y a un niño. 
Se ha presentado en esta provin- ^ 
cia una plaga de langosta que tiene I I N A U O T B A C I O N DE UN CENTRO 
REOION ALISTA. alarmados á los campesinos y está ha-
ciendo mucho daño á los viñedos en 
San Lúcar, Dos Hermanas é Isla Ma-
yor. 
[TNA MiüCRACKA RO^TPE LOS 
DIENTES A U N DUQUE. 
Sevilla. 9 
Una muchacha apedreó el automó-" 
vil del Duque de Tarifa, rompiendo 
Manresa, 10. 
Se ha celebrado hoy en esta ciudad 
la inauguración de un Centro regiona-
lista, pronunciando discursos muy 
elocuentes los diputados á Cortes se-
ñores Ventosa y Cambó. 
Este último dijo entre salvas y 
ACTUALIDADES 
El Triunfo pide al general Menooal 
su pl-ataforma. 
Y el general ^fenocal dirá, en espa-
ñol : " M i programa electoral es el pro-
grama del partido conservador. Y ya 
' he dicho que si soy elegido me oonere-
i taré á cumplir y á hacer cumplir las 
. leves. t'Qué o t r a . . . plataforma quiere 
j El Triunfof" 
Ahora, decimos nosotros, lo que falta 
es que se cumpla ese programa conser-
vador. 
Hechos son los que hacen falta, que 
de plataformas ya estamos hartos. 
uno de los cantos un cristal del coche | aplauSOS ^ no había ^ ñ** ^ ^s 
promesas de Melquiades Alvarez á fa-y dándole en la boca al Duque, el cual 
resultó con tres dientes menos. 
hk C A I D A DE UNA CAMPANA 
OCASIONA TRES MUERTES. 
Sevilla, 10. 
En el pueblo de Olivares, hallándo-
vor de Cataluña. 
Los regionalistas. añadió, manten-
dremos nuestro programa, No pacta-
remos con nadie y votaremos por el 
bueno y combatiremos al malo. 
Mañana es el Santo del Alcalde de 
la Habana. 
Mejor dicho, de don Julio de Cárde-
nas; no sea cosa de que se escandalice 
algún librepensador al ver que hauti-
zamos k los alcaldes republicanos. 
Bueno, pues, con ese motivo habrá 
serenata y será concurridísima, por-
que don Julio cuenta con muchas sim-
patías como caballero y como alcalde. 
E l DIARIO DE LA MARINA, sin ser pe-
riódico de partido, ha estado á su lado 
desde que subió á la Alcaldía, y aún 
P í d a s e 
E m u l s i ú n S í i í s í í é m h 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
U mmi VI68RÍ2ANTE T RECON'STITUYEUTE 
ENERGIA EM LAS ENFERMEDADES 
desde antes, sin que haya tenido nun-
ca que arrepentirse. 
Y el partido conservador ha tenido 
en la Alcaldía de la Habana, desde que 
don Julio la desempeña, quien velase 
por sus intereses políticos y, lo que más 
vale, por su decoro. 
Reconocerlo así, en la víspera de su 
Santo, sin deberle favor alguno, como 
nosotros, será noble; pero ante todo 
y sobre todo es de justicia. 
B A T U R R I L L O 
E l señor Raúl Montero, director de 
un nuevo semanario cenfoguense, " L a 
Conciencia L ib re , " me suplica comea-
tarios acerca de su publicación, nacida 
por consecuencia precisa de las excita-
ciones de la Sá r raga ; así lo dice la 
publicaciüu. Y ello sólo demues-
tra, una de dos: ó que los estimables 
jóvenes que la redactan carecían de 
iniciativas, de generosos arrestos y de 
vocación por altísimos deberes sociales, 
que sólo la señora Sárraga pudo 
despertar, ó que en Cieufuegos no 
existían, n i existen, los graves proble-
mas de conciencia, las hondas desven-
turas domésticas, las tristes prácticas 
esclavistas que el confesionario—sin ia 
i que el colega emplea—ha podido pro-
ducir. 
E l buen concepto que me merece el 
señor Montero y la cultura que supon-
go en sus compañeros de redacción, me 
lleva de la mano á declarar que, su-, 
gestionados por la cálida palabra de 
la oradora^ han querido ver gigantes 
donde no hay molinos, aun á trueque 
de confesarse remisos en el deber y 
tardos en la defensa de su pueblo. Y 
por todo comentario á su periódico me 
ocurren estas preguntas: 
¿ E n Cieufuegos la sociedad decente 
está fanatizada, embrutecida, explota-
da por los curas, roida por preocupa-
ciones, infeliz y atrasada, en pleno si-
glo X X ? ¿Los problemas verdadera-
mente graves de nuestra patria están 
solucionados: el de la soberanía, el de 
la libertad civil, el económico^ el de 
las escuelas, el de nacionalización de 
centrales, ferrocarriles, industrias y 
comercios, y sólo nos precisa el de las 
religiones? Abatiendo los templos 
suprimiendo bautizos y rezos, los pa-
rásitos volverán al trabajo, las oficinas 
obrarán con honradez, la democracia 
será verdad, no se despilfarrará el oro 
del pueblo, la vida será más barata, y 
el trabajo y la v i r tud tendrán mejor 
recompensa? ¿desde la revuelta de 
Agosto hasta este mal gobierno, son 
culpas de la iglesia, Ó de los políticos 
cubanos, y no será más urgente educar 
en civismo á nuestros paisanos que en-
tretenerlos en cuestiones que hace 
veinte siglos están áin resolver en todo 
el mundo? 
* 
« • Nihil Sun, mi colaborador tampe-
ño, me escribe una carta con mucha 
enjundia, que sin comentarios trans-
cribo : 
"Tampa, Abr i l 4 de 1912. 
Amigo Aramburu: 
Vuelto á mis soledades, su hermosa 
alusión hizo que tomara á requerir mi 
! torpe pluma. 
A l copiar usted el programa de los 
i republicanos españoles, díceme usted 
! que tuvo razón al pensar en la necesi-
¡ dad de una España nueva. Y yo no se 
; la negué, en cuanto se refiera á mejo-
; ramiento económico y de costumbres 
; políticas, pero por otros procedimien-
| tos. Usted quiere reformar radical-
mente, yo modificar, limar, pulir, ex-
: t irpar defectos capitales y realzar 
j grandes virtudes tque sí existen, señor 
i Aramburu, aunque no lo parezca, en 
el gran pueblo español. Y lo quiero así, 
porque temo que la gran piqueta de-
moledora, al intentar destruir vicios, 
arrase también con grandes casas,* y% 
porque de toda destrucción quedan 
ruinas y sobre ruinas no se edifica. 
Como usted, leo á diario telegramas 
de mi país, acerca de los trabajos de 
los republicanos españoles; pero mien-
tras á usted le infunden esperanzas, & 
mí me producen desconfianzas. Cues-
tión de escuelas, no de jefes, dirá us-
ted. Pero es que las escuelas necesitan 
apóstoles fervientes y abnegados. Y 
cuando mi pobre entendimiento juzera 
por sus actos—que es como á los hu-
manos nos es dado juzgar—ó el juez 
es inepto, incapaz^ de juicio, ó nada 
tienen de apóstoles los preeminentes 
de nuestro partido republicano. 
Caldos, insigne figura de nuestras 
letras, nombre ilustre esculpido en el 
frontispicio del harto menguado edifi-
cio del republicanismo español, aun-
que sus arrestos como propagandista y 
su talento político estuvieran á la aJ>-
tura de su ingenio literario, no es, no, 
en los umbrales de la decrepitud, 
cuando la materia deleznable ansia el 
reposo precursor del descanso eterno, 
cuando pueden ejercerse apostolados 
que exigen gran suma de energías y 
gran acopio de fuerzas vitales./ 
Azcárate, el íntegro, el inflexible 
Azcárate, el enamorado pasivo de la 
democracia, el adorador eterno del 
ideal republicano, es un místico en la 
adoración, pero sin mover un dedo pa-
ra convertir en realidad tangible su 
ideal; para traducirlo en dichas posi-
tivas. Sus actos políticos se reducen á 
pronunciar algunos discursos. Y como 
61, la mayoría de los puros republica-
nos. 
¿ Qué decir del gran Melquiades A l -
varez? ¿qué pensar del gran pirotéc-
nico de la palabra? Su labor puede 
sintetizarse en cuatro palabrals: ha-
blar, hablar, siempre hablar. Necesaria 
es la palabra porque ella exterioriza las 
E L L BEL PECI E • i • • 
C 1169 A. 1 
d e c o m p r a r s u e q u i p a j e 
Visite nuestro nuevo departamento 
y obtendrá una buena economía 
L A G R A N V E N T A Q U E T E N E M O S E S L A M E J O R P R U E B A 
¿f* if* íf* 
1 
f̂c* Âi 
vĵ  wjv» JJw 
Baúles camarote y bodega con refuerzos de metal desde $ 4.25 á $ 40. oro. 
Maletas de suela y piel legítima con y sin neceser de $ 3.50 á $ 50. ,, 
Maletas de suela planas 30, 32 y 34 pulgadas, especiales para colocar 
trajes sin arrugarse. 
O f r e c e m o s l o s m e j o r e s e q u i p a j e s q u e v i e n e n d e 
I n g l a t e r r a , E s t a d o s U n i d o s y A l e m a n i a . 
L A M A R I N A D E L U Z 
P E L E T E R I A 
P O R T A L E S D E L U Z A L L A D O D E L C A F E 
E S T I U Y COT. 
Desviados-Dientes arra-
cimados-Dientes 
con d i recc ión anormal 
Estas, y otras muchas anomalías de 
los dientes, tan frecuentes en los ni-
ños y en los jóvenes, encuentran efi-
1 caz tratamiento en el gabinete decta? 
jdel 
Doctor Taboadela 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos adecuados para cada 
caso, y con métodos operatorios bien 
experimentados, quedan corregidas 
todas las deformidades de los dientes. 
CONSULTAS D E 8 A 4. 
San Miguel 06 esquina á Sao Nicolás 
3800 26-3 Ab. 
CiJiS PlEl CiOMLES 
k O E G H t S 
AGUA MINERAL áfmtxxfraefi 
Indiscutible superioridad so-
bre todos ios purgantes, por 
ser absolutamente natural 
Botellas: Casas Sarrá, John 
son, Taquechel, etc., y farma 
cías y droguerías acreditadas. 
L i b r e s de riesgro de humedad , 
g-Hmn tizad as á prueba de fuego 
y ladrones. 
ARALÜCE, MARTINEZ I Cía. 
San Ignacio 2 3 . H a b a n 
M E J 0 R 0 U E 
» DU LION A A A I S O N 
Pantheon 
4- á 6 cm dt alt» P a r á 
0 cm de aiio 
LOS CÜEL1ÜS Y P I I 1 S MARCA 
C 1209 A. 1 i 
e n e A i p m w u y w m w 
T O D A S F O R M A S . T O D O S T A M A Ñ O S . 
P I D A E S T A M A R C A A S U T E N D E R O Y N O A C E P T E O T R A 
C 1118 «dt A-a 
DTASfO DI? LA 5TA«TNA.—Edicí^s de la tarfle.—ADrii 10 TdíV. 
Ideas; pero es el espírit 
ti que determina el é: 
pagandas. No creo ai 
3Me el gran don Me] %no más en la (:; 
pibernamental 
tación va result. ¡o a 
Sordano... e] di tia 
juria, el Je la fr 
de motín SÍ. . . • ' 
alentó en el c : • • 
ta de crueldad ératra ! 
nació? Ne espe; 
los que no se cbtisjiei 
muy realas y de d^crédito, desquicia-
miento y hondísimos irri-parauleá <le-
eastres nacionales. 
He ahí señor Aramburn por qtté "o 
confío en las fuerzas rep;.';;i.am.s con 
tales directores. 
i | E s que son mejores los partidos 
pionárquieos que -desde hace más tls 
feieíe lustres nos gobiernan? N9; son 
únalos; su labor funesta está á la v;s-
i a ; el pueblo e^psüol no cree en ellos. 
¡Pero juzgúese de la virtualidad de los 
partidos republic-anes. cuando así y to-
do no han'podido acometer la empresa 
üe derribarlos; cuando no puedeñ ha-
cerles perder el calculado equilibro en 
trae viven, de juegas malabares y pe-
queñas intrigas po l í t i cas . . . 
Y luego, que al enarbolar la bande-
ra de los radicalismos, los republica-
nos ahuyentaron á una gran masa de 
opinión, de sentimientos católicos, de 
conciencias timoratas, de gentes que se 
feentían liberales sin dejar de profesar 
sus credos religiosos—como en los Es-
lados Unidos sucede—. Ellos han de-
clarado la guerra, no á la monarquía 
solamente, en la misma medida al ca-
tolicismo ; sus jefes hacen alarde de im-
piedad y ateismo • los católicos no pue-
den acompañarles. 
En resumen: España vive; España 
v iv i rá ; sobran fe y amor en el corazón 
de los buenos españoles, para que Dios 
no Be apiade de nuestra patria. E l ha-
r á surgir hombres capaces de dir igir la 
por los verdaderos caminos del orden, 
de la vir tud, del trabajo, y de llevarla 
á días de esplendor inmenso. 
En tanto, señor Aramburu, a nos-
otros los humildes sólo nos queda el, 
derecho de esperar y la obligación d? 
pedir á Dios que salve á España. Nihil Sunu" 
* « * 
Dije que n« comentaría e t̂e manojo 
de verdades y de tristezas; rectifico la 
intención. Pero una sola cosa d i r é : 
minea' he sido partidario de procedi-
mientos violentes, nnnea de hacer ru i -
nas, nunca de andar á saltos en la reor-
ganización de los países. Busque mi co-
laborador en toda mi obra de prensa y 
no encontrará más que evolucionar 
p r u ^ n t e y perseverancia en la propa-
ganda' doctrinal. 
Fredsamente de 'España he dicho: 
república no es libertad; monarquía 
no es atraso; Inglaterra es grande y 
Ha i t í infortunado. Escuelas de niños 
y escuelas de civismo: he ahí el ca-
mino. 
jOAQum N . ARAMBIIRTT, 
tan 
•Mundo," -u sus editoriales: 
11 le, formidable la fuerza 
ido ccnservldor con la única 
rüra i íeuocai-Varona. 
i'ti-úo iiperai esta caxcomiuo. 
por el personalismo de las 
jiüt&B Zayas. Asuert y í i j r -
e el colesra: 
viene autonomía propia, es decir, vida 
propia. 1'0-aas tienen sus raicea en sus 
candidatos presidenciaies. De éstos 
sacan tuerzas, derivan savia. Todas 
tienen su fe, su esperanza, en sus can-
didatos. Todas son personales, por-
que las tres fracciones representan 
intereses personales y particularistas. 
Sin Zayas no existiría el grupo zayis-
ta, Sin Asbert no exist ir ía el grupo 
asbenisia. Sin Hernández no existi da 
el grupo hernaudizta. Desaparezcaai 
estos tres candidatos y desaparecerán 
los tres grupos perturbadores, y PJ-
surgirá unido, disciplinado y potente 
el viejo partido liberal. 
Tercera parte del programa de ' ' E l 
M u n d o " : 
Queda un solo candidato, fuerte, 
hábil, arrollador, que pueda unir íaá 
haces dispersas, rotas y oponerlas al 
empuje del partido conservador. 
¿Hace falta decir quién es? 
* 
• « 
Para no gastar dinero en medicinas 
B9 debe gastar en la cerveza de L A 
T E O P I C A L , que es un cúralo todo. 
Según informes de " E l D í a , " el ge-
neral Oómez ó sus íntimos están pre-
i parando la reelección. 
No la quiere José Miguel, pero ^c 
I lo solicitan tan tenazmente los eio-
| montos económicos, los conspicuos 11-
: berales y el país, como única y supre-
¡ ma receta salvadora, que no podrá re-
' sistirse al sacrificio, 
i Dice otrosí í 'E l D í a " : 
Para dar la úl t ima mano á esto 
plan de demencia reeieccionista se es-
pera que llegue Mr. Knox, á quien se 
t r a t a r á de sondear para saber si los 
' Esía-dos Unidos, siguiendo la polítiiea 
i ' 'preventiva" que se han trazado, to-
, lerar ían ó no la agitación á que daría 
\ lugar la propaganda de José Miguel. 
A este respecto hay quien asegura 
que no bien se anuncie oficialmente 
que se irá á la reelección aparecerán 
partidas en diferentes lugares de la 
Isla. 
De mañana» á pasado conferencia-
rán con el Presidente, Ferrara, Gerar-
do Machado y Monteagudo para dis-
cutir el problema nuevamente plan-
teado del reeleccionismo. 
Asegúrase también que para ous-
car solución á este problema entra-
rán en juego algunos miHones de pe-
sos, aportados, en gran parte, por los 
que esperan fabulosos negocios... 
bon demasiado graves esos rumores 
1 para que los admitamos á ojo de buen 
I cubero. 
Es peligrosa la reelección. Pero no 
1 lo es menos hablar de partidas en 
cuanto suene su nombre. 
id sondeo que. según ';E1 D í a " se 
1 trata de realizar en el ánimo de Mi*. 
Knox. paréeenos inocente. 
Para saber que el gobierno de Was-
hington no está dispuesto íi permitir 
ninguna agitación peligrosa en Cuba, 
no se necesita sondear á Mr. Knox. 
Confiamos en que el general Gómez, 
antes de decidirse al sacrificio ha de 
. medir y pesar bien los riesgos y con-
; secuencias de la reelección. 
Aun más. Creemos que el Presi-
; dente la aceptar ía únicamente en el 
caso de que la proclamasen unánimes 
zayistas, asbe^tistas y hernandistas. 
Y esto á la verdadj no lo encoa-* 
tramos tan fácil. 
La prensa ha referido un incidente 
que ocurrió en 4a Asamblea Nacional 
Conservadora. 
A l procederse á la proclamación de 
Menocal y Varona se ret i ró del salón 
el representante y Director de " E l 
Comercio" señor "Wifredo Fernández . 
¿Cuál fué la causa de esa, al parecer 
tan ex t raña actitud? 
Lo ignoramos. Sólo sabemos que ha 
sido muy lamentada por los correli-
gionarios del señor Fernández á quien 
tanto estiman y cuya seriedad y amor 
al partido y á su programa conocen 
tan bien. 
No es el señor Fernández de los que 
suelen proceder sin aquilatar el va-
lor de sus actos y sus consecuencias. 
el prendarse de un guapo mozo. ^ f fflfyfa Mtfñl OOfCrO 
! menos si este es an^.K-rata y viste un " • ^ . , T ^ K ^ A 
| uniforme militar tan honroso como ei i y \̂ 2íMM 021 líaDfljO 
más honroso de los títulos. • . . , 
Preferible es, como ahora ocurre, i C o m p l a c i a o 
que la etiqueta palatina se muestre i Sr/ Director del DIAKIO DE LA MABIN^ 
diietil en estos casos, á que se rompa * • presente, 
bruscamente con desdoro del noin]3r(' Dislinguido señor-
v de la gerarquía. Nuestro Comité Ejecutivo me en-
La alta nobleza austríaca celosa de : ̂  , uste¿ muy encáreci-
Sin perjuicio de asombrarse luego y I ™ « ias adjuntas 
de cebLe en la archiduquesa que t u - ; + < W valioso servicio da a uS 
vo la debilidad de tener un coi-azón ! ^ ^ ^ « a s anticipaaas su atenta y 
j r S. 8,—Manuel Huertas, Secretario de 
, 0 ETochenta por ciento de los escán- 1 Correspondencia ' 
dalos que conocemos, no tienen otra i . Enunes 8 ce ebro sesión esta aso-
cau.a que incomprensibles intransi- | f * 1 ™ °brera (ia Federación del I r a 
gencias Una princesa es una mujer W 0 ^ ! t o ™ ^ e algunos acuerdos 
tan capaz de enamorarse locamente . f ^ . . 1 ? * ™ t o s ^ ^ 
como cualquiera otra, y un conde, : .oeD€thc10 ^ 1 obrero d a l l e n elsue-
aunque no sea más que teniente de | »0 eterao cn * P t e w » de Represen-
dragones, puede tener en su corazón | m ^ señor ^ch.e pr€sentó un 
: tanta nobleza que supla la que le faltí 
de nacimiento pai'a ser amado por una 
¡ mujer de regia extirpe. 
concienzudo trabajo estadístico sombre 
ei consumo de artículos de primera 
Pero siempre fué gur dirán el t i - ^ ^ s i d a d importados en esta Isla 
A„ io o ^ í o ^ i ^ oí . n ^ n ^ ^ i desde diez anos a la fecha, ejecutado rano de la^sociedad, y el rumor, el se dice, el gran galeote en fin, que tan 
admirablemente pintara Eehegaray, el 
verdugo insaciable que no piensa en 
otra cosa que en 'hacer nuevas vícti-
mas. 
Por eso nos ha hecho gracia, mucha 
gracia, que la alta nobleza austríaca 
se haya asombrado de los amores con 
un conde de la archiduquesa Isabel 
Francisco, destinada, según esa propia 
nobleza, fd archidutquje Francisco Jo-
sé de Baviera. 
Puede que este tenga alguna conde-
sa en perspectiva, miemibro de esos 
0 . Fernando Soi02ák 
Nuestro distinguido ari ' ^ 
Fernando Soiozábal. aütjff v 
do del "Poyal Bank o U w > 
sido nombrado A d m i n i s t r a d 1 ' 
Sucursal que dicho Banco ^ ] 
cido en la calzada del Ar̂  . 
Por su laboriosidad é ¡nj 
y por las excelentes cualídád1851 
concurren en el Sr. Soiozábal^ 1 
esperar que el Consejo de Adm 
ción lo designase para tan 
puesto, depositando en él m, ^ 
fianza á la que por más de u ^ 
vo se hizo acreedor en los 
años que desarrolla su activi!)111̂  
dicha casa de crédito.. 
Felicitamos calurosamente al-
señor Soiozábal por el alto p u J ^ ' 
ra el que ha sido designado ^ 
dolé nuestra más cordial enhora'^ 
por el ilustrado señor Santiago m 
Góngora, tercer Vicepresidente del 
organismo, cuyo trabajo merece ser 
conocido de todos, especialmente de 
los centros oficiales. 
Melquíades en la 
No nos referimos á que el ex̂'* 
ador haya determinado venir^ 
E l Ejecutivo de este partido (Fede-
ral Obrero) celebró sesión la noche de 
ayer, martes, en la que tomaron 
acuerdos de importancia sobre la Pre-
sidencia y Vicepresidencia de la Re-
pública, sobre el Gobierno Civi l de la 
provincia, candidato que tiene ese 
E l compromiso matrimonial concer-
tado ayer entre la Archiduquesa Isa-
bel Francisco y el Conde Jorge de 
•Waldbourg, ha causado honda sorpre-
sa á la nobleza austríaca. 
Esta nobleza, es la que se asombra-
: ha también cuando alguna Archidu-
| quesa rompía ]as rejas de su dorada 
! cárcel y volaba por esos mundos, libre 
I de las trabas que impone á un miem-
i bro de familia real esa misma nobleza 
1 que hace lo que á otros censura y que 
j 'goza de placeres que regatea al pró-
• jimo. 
Los escándalos que en estos últimos 
años provocaron algunas princesas rea-
: les obedecen principalmente al r i -
gor de la etiqueta, á métodos de vida 
! á todas luces imposible, á querer re-
; glamentar el corazón y sus sentimien-
| tos y á mi l otras atrocidades que con-
; vierten á débiles mujeres con ansias 
j del vivir en esclavas de su propia es-
tirpe, en red&Mel verdugo de su cuna^ 
A una princesa no le está vedado 
asombran. 
DE LA LEGACION MEJICANA 
partido, y cuyo nombre se excusan 
misiios "¿obles qué tan fácilmente se | revelar por ahora, sabiendo sí que es 
una personalidad muy conocida y es-
timada. En la próxima sesión traba-
rán sobre la Alcaldía Municipal. 
También acordaron remitir una co-
municación á la Cámara, in teresándo 
se por la aprobación de los proyact is 
de leyes pendientes, que benefician'al 
proletariado, con dos más importan-
tísimos, que de ser tomados en consi-
deración por la Cámara, r epor t a r í a 
muy grandes beneficios á los trabaja-
Según cable recibido en la Lega-
ción de Méjico, ayer tomó posesión 
del cargo de Secretario de Relaciones 
Exteriores el Sr. Ledo. Pedro Lascu-
rain. director que fué de l a Escuela 
de Jurisprudencia. 
E l Ledo. Lascurain no p e r t e n e c é i s s - - ^ U C ^ J U B rt ^ Lia,Ju..ja. 
á n ingún partido político y es perso- i dores+ eV?S COn el 
na muy estimarla en los círculos so- * SP* tambien beneficiarían a este ul-
cíales de Méjico. 
E l Ledo. Calero, que deja el cargo 1 
de Secretario de Relaciones, pasa á 
la Embajada de Méjico en Washing-
ton. 
N E C R O L O G I A 
timo. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Huertas, Ibarra, Roche, Fer-
nández, Javier Durruty, Mondejo, Ba-
tista, Aguilar y otros, que sólo trata-
ron de la unificación de los trabaja-
dores, que sin antagonismos, ambicio-
nes y personalismos podr ían alcanzar 
el mejoramiento de dicha clase. 
Han fallecido: Soberbios, dignos de alabanzas fue-
En Matanzas, la señora Mar ía L a ron los discursos de Ibarra, Huertas, 
dislá Sánchez y González de I r a s J A1ejandró Mondejo, Ceijas y Dámaso 
torza- HBatista Montea, sobre el socialismo. 
En Cienfuegos. la señori ta Dolo- | c6mo 'áeloe ser ^ acogido é inter-
res Purquet. i Petado por todos los trabajadores 
En Santa Clara, la señora BHa M5^ mundo entero, teniendo por bas 
„ ~v*w vcmj« j r, 
ba sino á la familiaridad con QB 
ie trata llamándole simptem^^61 
el nombre, según vemos en toda -
prensa y según reza el título de f?' 
líneas. 
Y es que Melquíades Alvarez 
za de nombradla tal que basta V. 
Melquíades para saber que es é! en» 
basta decir reloj ideal para que 
el mundo sepa que se trata de lal 
putada casa de hierro y compañía, 
la calle del Obispo. 
DisniRsario l a Garieaf 
Los niños pobres y desvalidos ne. 
tan sólo con la generosidad de b 
personas buenas y caritativas. \ 
sitan alimentos, ropiías y cuanto 
da producirles bienestar. El üisp» 
sario espera que se le remitan 1, 
eondensada, arroz, azúcar y al? 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la pía 
ta baja del Palacio Episcopal, ílal» 
na número 58. 
OR. M. DELFIN. 
P A R A RETRATOS 
el píatinc. Co-lominas y Comnañia,-. 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desk 
ITN PE.SO la media docena en a4 
laote. Enseñamos pruebas. Suplid 
mes vean nuestras muestras de a» 
pliaciones que hacemos á precios t» 
rstos. 
Valdés de Rojas. 
; En Camagüoy, la señora Micaela 
' Santana Camacho, viuda de Peláez. 
En la enfermedad: y en la prisión 
se coivoce á los amibos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
gnns como la de L A T R O P I C A L . 
muy principalísima, de inmenso va-
lor, la inalterabilidad del orden pú-
blico. 
Fueron frenét icamente aplaudidos 
y la Directiva, puesta de pie, felicitó 
á los orador^ mencionados, que fue-
ron abrazados por los concurrentes. 
Después de las 12 p. m. te rminó es-
ta importante reunión. 
REOUUDüR Y FILTRO PUL 
FILTRA el AGUA y qui ta ln<: impursiu 
gruesas que el la ar ras t ra ; el único que a» 
rec ió buen concepto en las pruebas ff(t> 
tuadas por la J " N T A NACIONAL DE Si 
NIDAD. No salpica el AGUA al 
GOTKAN las LIÍI.AVES que lo tienen pue 
to. Protegre l a salud y debo usted de co-
locar lo en todas las LLAVES do su caá 
Vale centavos. De venta en ferretería 
q u i n c a l l e r í a s y boticas. IDeprtslto: J. Cu« 
gat, Habana 91, moderno, Teléfono A-29tt 
C 1368 a l t . 5-10 
P I A N O 
L 
A L L M A N N 
es el que usted elegiría entre otros 
osen si desea uno de extraordinaria 
pureza de sonido. 
E s ai mismo tiempo un piano de 
CALIDAD. 
CALSDAO debida á más de CUA-
RENTA años de experiencia que han 
sido señalados por continuos pro-
gresos. 
CALIDAD que ha logrado una ven-
ta e3i Cuba d© rsias de 
1 0 0 0 N A N O e 
en E S E S años. 
CALIDAD que han reconocida y 
certificado ba]jo su firma Sos m á s no-
tabSes maestros d© Cuba. 
anticuo 
Desde la Hora de Levan-
tarse hasta el Acostarse se 
siente Usted fresco en los 
vestidos B. V. D. 
Un aire fortalecedor inunda el cuerpo con 
la Ropa Interior Holgada B. V. D. Camisetas 
Corte Saco y Calzoncillos á la Rodilla. 
Usted evita "ese astío"—sensación tán con-
gojosa que se siente en los días calurosos. 
Precio: ds 75 centavos en adelante la pieza 
ESTA ETIQUETA EN TEJIDO ROJO 
W A D E F O R T K I 
(MARCA «IVDUSTRIAl. RKOlCrRADu) 
V A C O S I D A E N CADA UNA D C L A S P I E Z A S I N T E R I O R E S B . V . D. 
NO A C E P T E N I N G U N A R O P A I N T E R I O R S I N E S T A E T I Q U E T A . 
método B.V.D 
Enviamos nugxtro Catálogo gratis á selicitmd. 
T H E B . V , D . C O M P A N Y , N U E V A Y O R K . 
IIIIUIIIIW im—r i i i WW—IHIIIIIIIIIHI 
2 C E N T E N E S 
J . G 1 R A L T é H I J O - A g e n t e s - O ' R e i l l y 6 1 - H A B A N A 
F U E R A C A S P A - N O M A S C A L V O S 
CEFIRO ORIENTAL DEL Dr. J . GARDANO 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J. GARDANO. Belascoain v 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
104-7 M-C 914 
INYECCION " V E N U S " 
F u r a m e n t e v e s r e t a l 
D E L DOCTOR R. O. LORIE 
El rexaedio más iTipitio y .seguro en ic 
COTación de la ffooorrea. bleDorraprla, fio-
res blancas 7 de to«ia clase de finjo» p«M antiraos que sean. Se sarantixa no ca-.m 
estrechez. Cura pos«t\aci«Tyta 
De von'A en to-das ^as farmacias. 
C 1183 A. 1 
CATEDRATICO DK I.A UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oidos 
C 129S a l t 
NEPTUXO X U M . 10: 
los d í a s excepto los c 
y operaciones en el Ti 
ncs. m i é r c o l e s y v le rn 
m a ñ a n a . 
C 1137 
DE 12 A 2. torios 
iminsos . CoftsiUtas 
• sp i ta l Mercedes l u -
& las siete de la 
D I N E R O 
Se fac i l i t a en todas cantidades, sobro a l -
hajas y valores 
I n t e r é s módico . 
\KK R E G E N T E , Xeptnno y A m U t a d . 
C 1265 20t-3 Ab. 
D R . G A B R I E L H I . L A N D A 
De la facultad do París y Eccueis de Viena 
Especialidad en enfermedades üe Nar iz , 
Gargranca y Oido 
ConMnltns de 1 á S. Amis t ad nftm. 58. 
D o m l c i i i o : Paaeo entre 1» y Í L 
V K D A D O 
C 1166 A. 1 
B E L E N 
Acaban de recibi r un gran surt^ | 
| efectos religiosos, como son: Uo.^.t 
y corrientes; m e d a l l e r í a en t 0 ^ > .gV( 
| metales, de oro, plata y a luminio: ^ 
! narios finos, propios para re»al05Ác-eiif2 
I r í a , í l n f s imas y corrientes. í:' , f̂ n) 
i bustos de todos los Santos; paPe €D 
para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ; P0,;talcrtodos 
neral . Libros de educac ión por 
autores. n l X t f t ^ 
INMENSO SURTIDO EN JUGUt 
- L i b r e r í a de Be lén , de Sconnc r ' , píf 
, Impresores de las Revistas i lustra 
afamadas de la K e p ü b l l c a . — 0 
postela 18», 141 T HS; frente 
9,1 Colegio de Belén. |gÉÍ 
T e l é f o n o A-163S.—Apartado Z'S — . C 1242 »1* 
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POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
A dar las gracias 
Los señores Sánchez Bustamante 
(don Antonio) y Cátala. Presidente y 
Secretario respectivamente de la Aea-
denúa Nacional de Artes y Letras es-
tuvieron á dar las gracias al señor 
presidente de la República por el re-
ciente decreto dictado á propuesta da 
. c;ecretaría de Instrucción Pública, 
el cnal se conceden premios en 
efectivo para los Concursos de pintu-
ra música y literatura en dicha Aca-
demia. 
De ferrocarriles 
Para ssaludarlo y hablarle de asun-
tos ferroviarios le visitó después 
acompañado del doctor Bustamante. 
el Administrador General de los Fe-
rrocarriles Unidos don Roberto Orr. 
Proyecto de Mensaje 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca señor Mario García Kohly, entregó 
aj señor Presidente un proyecto do 
Mensaje para el Congresa, pidiendo 
¡e establezcan con carácter perma-
nente los premios para los maestros. 
Uno de los premios de que habla-
mos ascendente á $700 se dedicará á 
premiar al mejor maestro de la Repú-
blica, proponiéndose al propio tiem-
po eí establecimiento de seis premios 
de á $300 cada uno para premiar al 
mejor maestro de cada provincia. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asuntos 
separadamente visitaron hoy al Gene-
ral Gómez los señores Orencio Nodar-
se, general Sartorius, Tarafa) Gómez y 
el'Ministro de Cuba en Madrid don 
Justo García Velez. • 
A saludarlo 
A saludar al señor Presidente y dar-
le cuenta de varios particulares rela-
cionados con la renta de loterías, es-
tuvo en Palacio el licenciado Gustavo 
Alonso Castañeda. 
Sin lugar 
s Por resolución Presidencial se ha 
. declarado sin lugar la alzada estable-
cida por don Miguel Vega y Suárez, 
contra acuerdo de la Secretar ía de 
Obras Públicas que lo dejó cesante en 
su empleo de capataz de dicho Depar-
tamento. 
Con lugar 
Ha sido declarada con lugar la alza-
da establecida por Pedro Fernández 
Castillo contra acuerdo de la Secre-
taría de Obras Públicas que lo dejó 
cesante de su cargo de sobrestante. 
Ley sancionada 
Ha sido sancionada la Ley votada 
por el Congreso concedienro el pago 
de $56,844-11 para pagar la indemni-
zación á los dueños del ingenio "Es-
meralda." á v ir tud de expropiación 
para establecer la carbonera en B a -
hía Honda. 
Leyes sancionadas 
Han sido sancionadas las leyes 
concediendo $8.000 para los Ayun-
tamientos de Bejucal y Aguacate 
con destino á la adquisición de bom-
bas para incendios. 
Mensaje 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha dirigido un mensaje al Con-
greso recordando la solicitud de pa-
go de derechos arancelarios á la im-
portación de las estatuas de don Jo-
sé de la Luz Caballero. 
Los independientes de color 
Los miembros del partido indepen-
diente de color, Estenoz, Ibonet y 
otros, hablaron con el general Gó-
mez de asuntos relacionados con el 
partido que representan. 
Saludos 
Hoy fueron presentados al señor 
Presidente de la República, por el 
Presidente del "Trus t Company," 
Mr. Mar t in W. Li t t le ton, represen-
tante al Congreso por el Estado de 
^ueva York, y Mr. Morgan F. 
^brion, ex-Presidente del Tribunal 
Supremo de dicho Estado, quienes 
estuvieron á saludarlo y ofrecerle 
8Tis respetos. 
Autorización 
B. Nicolás Castaño y CapetiHo ha 
^tdo autorizado para ampliar los mue-
les que posee en el puerto de Cien-
íuegos. 
Reconocimiento 
Ha sido reconocida á favor del mis-
señor la existencia legal de los 
muelles "Fowter , " " S a m a " y "Jo-
va." en Cienfuegos. 
Solicitud denegada 
Se ha denegado ai señor Guillermo 
Potriccioni la solicitud presentada 
Para llevar á cabo la construcción de 
almacenos y muelles en los bajos úc 
^egla, puerto de la Habana. 
Autorizada 
La compañía del ferrocarril de 
huerto Príncipe á Nuevitas ha sido 
autorizada para construir un muelle 
y almacenes en la Ensenada de Maya-
en el puerto de Nuevitas. 
Otra autorización 
El ferrocarril del Oeste ha sido au-
-orizado para llevar á cabo la cous-
tnicción de una estacada, te r raplén y 
fuelle al costado Este de los alma-
e<?nes de Hacendados. 
S E OJIE TA R I A D E H A C I E N D A 
Licencias 
P^r la Secretar ía de Hacienda so 
han concedido las siguientes licen-
cias : 
30 días, con sueldo, al señor F r á n -
cisco López, escribiente de la Aduana 
Sto. Mario D'Oignios, sobre aforo de 
espejos deelaradcs en hoja 12,779 de 
la Aduana de este Puerto. 
D E L A R U R A L 
Presentada 
TT . El segundo teniente Antonio Gonza-
S E C R E T A R I A DE_ A G R I C U L T U R A ^ desde di Rio) co. 
„ , : munica que á las 7 p. m. fué presen-
Marcas de ganado ta4o al sargento Emilio Cantillo, en 
Por esta Secretar ía se ha conce li to dicho puebl^ por su hermano Pedro, 
CABLEGRAMAS D[ LA PR[fiSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
Matanzas; 10 días, con sueldo, al se- Romañach 
ñor Ernesto Viada, pa t rón de Ir* 
Aduana de Ñipe; un mes, con sueldo, 
al seuor Alfredo Morales. Inspector , Francisco Meriño. Valent íní Ferrer 
de la Aduana de Matanzas; 15 días. ! Salazar, Virgi l io Rodríguez Jiménez, pendiente, 
con sueldo, al señor Miguel Andreu, | Ram^n Fernández Ortega, Juan Car- j Detenido 
cñeia l de la Sección del Emprés t i t o : cía, Emilio Deronceles, Petronila Fon- i El sargento Diaz, desde Sagua de 
un mes. con sueldo, á la señora Angé- j secal Francisco Groya, Toribio Gar- j Tánamo, comunica que á las 3 a. m. 
lica Chávez, mecanógrafa de la Sec deazábal Arregui y Marcelo Cabrera i de ayer, fué grav 
ción de Estadís t ica ; un mes, con suel 
do, al señor Antonio Gari. auxiliar le 
la Aduana de la Habana; 30 días , con 
sueldo, al señor Miguel Agüero, tene-
dor de libros de la Aduana de Sagaa. 
Del Impuesto 
En la Secretaría de Hacienda SP 
han celebrado los siguientes concier-
tos : 
Con el señor Rafael Antón, de Cru-
ces, mediante la cuota anual de 
$52.92" 
Con el mismo señor, fábrica esta-
blecida en Cienfuegos, con l¿i cuota' 
anual de $182.52. 
Se tiene en estudio la eonsuta for-
mulada por el señor Administrador 
de Rentas de Santiago de Cuba, res-
pecto á si establecida una alzada de-
be cursar el expediente, aunque no se 
hayan depositado todas las multas 
por los interesados. 
Redención de un censo 
Se ha acordado, á solicitud de la 
señora Angela Andrial , redimir el cen-
so de $70.20 que á favor del Estado 
reconoce el solar Maceo número 7, en 
el Cristo, Caney. 
Inspectores 
Los señares Luis Suárez y Pedro G. 
Llórente han sido nombrados inspec-
tores á las órdenes del Inspector Ge-
neral del Impuesto. 
A conferenciar 
E l Inspector Provinciail del Impues-
to en Matanzas, señor Marsans, ha si-
do llamado á conferenciar por el Ins-
pector General, señor Agüero. 
Durante la ausencia del señor Mar-
sans le sust i tuirá en aquel cargo el 
segundo jefe de la Inspección Gene-
ral, Sr. Barnet. 
Pago d,e haberes 
Se ha remitido á la pagadur ía de 
haberes del Ejército Libertador el ex-
pediente correspondiente al crédito 
del soldado que fué del 4o. Cuerpo de 
dicho ejército, Ricardo Soublet G. 
Camero, para el pago de sus haberes, 
ascendentes á $346.00 Cy. 
Herrera. 
LAS INUNDACIONES . I de Alemania y Austria se han pues-
Vicksburg Mississipi, Abril 10. to de acuerdo con Italia para obligar 
Centenares'de hombres están tra- á Turquía á firmar la paz. 
bajando incesantemente para impe-1 NUEVO GIGANTE 
i del machete que portaba dir que la inundación se extienda al; DE LOS MARES 
Southampton, Inglaterra, Abril 10 
á la disposición del Juzgado correv | Hasta anoche se había logrado! Hoy Nueva York, 
contener las aguas dentro de los, primer viaje que efectúa, el gigan 
malecones. r tesco vapor "Titanic," de la Com-
Hace tres días que se esta trasla- pañía "White Star" y que es el ma-
dando el ganado á los terrenos mas , yor barco que hay actualmente i 
elevados, anticipándose á la inunda- i fi0te. 
VICEPRESIDENTE DE V I A J E 
Rafael Martínez. 
P a W ^ p m o s a d ^ ^ > ^ momentos del hecho siendo puesto Sur de Greeville 
tomo Mitanes González. Miguel tuuz, 
emente herido de 
E L T I E M P O 
Tiende á pronunciarse en un sentido 
favorable al calor y la lluvia. 
P. G. 
10 A b r i l 1912. 
.una puña lada /Maximi l i ano Rebé. por , cion que se tem ^ 
. Francisco Meda Hechavarr ía , hablen- vadir la región al ^ ¡ J ^ ^ 
do sido detenido el autor y puesto A pues ofrecen poca segundad y pare-
del Juzgado de aquel, ce que pronto cederán a la la disposición 
pueblo. 
C A M A R A S 
^odak. Preroo, Gentury y Graflex 
y toda clase de efectos fotográfico*, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Co^ominas y Compañía. San Ra-
faol 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en afielante. 
Nueva York, Abril 10. 
Procedente de Colón, anoche llegt 
L O S S U C E S O S 
CAPTURA DE " E L MEJICANO' 
Cónsul de Austria 
E l señor Faustino García Vieta, 
Administrador de la Sucursal del 
Banco Español en Cienfuegos, ha si-
do nombrado Cónsul de Austria-
HOf^HtmpntP q^ell¿'í, ^ímiTipado e l ! nido ayer por la mañai*ai e! ™efTizo Est^ de acuerdo 'las dos partes interesa-1 zando de libertad y es huésped de nente se na comunicacio i Meiléndez Viera (a) E l Mejicano. 1 — J — - L Í H . — - i — 
del a?ua los diques en las cercanías i aquí el señor Federico Boya, segun-
de Golden Lake; pero los situados al do vicepresidente de la república de 
Sur de Vicksburg se mantenían to-1 Panamá, 
davía esta mañana en buen estado. 
BUSCANDO U N A FORMULA 
DE A V E N E N C I A 
Filadelfia, Abril 10. 
Han celebrado una conferencia los 
representantes de los propietarios 
de las minas y los de los obreros, á 
fin de tratar de llegar á una avenen-
cia que ponga fin á la huelga que 
afecta actualmente á 175,000 hom-
bres y sus familiares 
E L PODER D E L DINERO 
París, Abril 10. 
E l corredor millonario americano, 
Frederick Beach, acusado de haber 
intentado asesinar á su esposa, en 
Aiken, Carolina del Sur, llegó aquí 
procedente de Londres, con su espo-
sa que está ya curada de sus herí' 
das. 
A pesar de que las autoridades de 
Aiken hayan pedido que fuese deteni-
Se cree generalmente que pasará do Mr. Beach, por estar procesado 
E n la casa Desamparados 28, fué déte-1 nmcho tiempo antes que se pongan; en aquella localidad, éste sigue go 
nombramiento. das. 
POR ESOS M U N D O S 
Los mapas de este año 
por ser el autor de las puñaladas inferi-
das á su concubina Dulce María Valdés, , HUELGA EN PEKSPECTTYA 
de cuyo hecho dimos cuenta ayeT martes. , Ciudad de Méjico, Abril 10. 
L a detención la llevo á efecto el vlgi- \ J , 
lante la ponda Nacional núm. 549, Ber- i Continúan sin resultado practico 
nardo Domínguez, conduciéndolo seguida- ail¡_ |as negociaciones entre los COn-
I mente á la Segunda Estación de policía. , ° „Tv,ori/.Qnno 
, " E l Mejicano" fué puesto & disposición ductores y maquinistas americanos de 
Los mapas trazados h a ^ diez anos del Juez de Nacionales mejica-
son correctos en lo que á Europa se I mera, quien después de instruirlo de car- k , ^ p0r ima parte y los directores de ^ { f ^ ^ 3 J J J regisurauas aquí, aono 
refiere, pero no así en lo tocante á ^ gos lo remitió al vivac por el tiempo que dichas empreSas por la otra, para con 
Africa, Asia y aun América, porque ; depone la ley. tinuar trabajando los primeros, 
en estos continentes han variado mu-, ASESINATO FRUSTRADO 
Mr. W. K. Vanderbilt, en el palacio 
que éste posee aquí. 
ACCIONES DE LOvS 
FERROCARRILES UNTOOS 
Londres, Abril 10. 
L a cotización de las acciones co« 
muñes de los Ferrocarriles Unidos d« 
cho en el expresado espaeio de tiem-
po los límites de algunas regiones. 
Ahora hay, por ejemplo, una nue-
va l ínea divisoria entre Alaska y el 
Canadá, y ha nacido tra nuevo Esta-
do á lo largo del camino que sigue 
el Canal de Panamá.. 
Las islas cambian de dueño de un 
modo sorprendente, y las que un año 
1 JOTUTLA N U E V A M E N T E E N 
f hoy á £87. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR ! 
Los precios á que abrió hoy el mer* 
Esta madrugada después de la una. ̂  | u ^ ^ ^ " ' 7 ^ r i ^ i 7 ¿ A TT̂ Q i cado azucarero son los siguientes: 
presentó ante el oficial de guardia en la PODER DE LOS F E D L R A L E b A ^ ™ - reT1trifnfras nol 96 14s 
Segunda Estación de Policía, la mestiza - . nn.:nÍ4la ^ M ^ i A ^ «rf* ma™ Azucares centmugas, pol. yo, ± 4 3 . 
María Ramona Hernández Sanabria. me-! Según noticias recibida^ e.ta mana- 6d 
retriz, domiciliada en la calle de Picota na de Cuernavaca, los federales din- Mascabado, 13s. Od. 
núm. 85, manifestando que encontrando- gieron ayer sobre Jotutla, importante ; Azúcar de remolacha de 'a nueva 
centro comercial del Estado de More-1 cosecha, 14s. Z ^ d . se momentos antes sentada A la püerta de BU burdel, un mestizo nombrado Benito 
eran verdes en el mapa, al año si-] w¿¡5e ^ salud 148, ignorando los moti 
gu íente aparecen de color ocre. La | vos por que le hizo los disparos, 
isla de Santo Tomás, por ejemplo, T̂ a policía dió cuenta de esto hecho al 
que era danesa, fué comprada por i8eüor Juez de Guardia, 
los Estados Unidos, y la de Sakhalin,! DETENIDO POR RIÑA 
que era to^a rusa, es actualmente mi-
tad japonesa 
Valdés (a) "Benitello," le hizo dos díspa- i los, un fuego tan formidable, que des 
ros de revólver, sin que afortunadamente pués de perder 500 hombre entre he-
le causaran daño alguno. i ridos y muertos, los rebeldes se vie-
ron obligados á abandonarla, no Sin 
haber también calusado antes, numero-
sas bajas á los federales. 
Agregó la Hernández, que su agresor 
NUEVO MINISTRO 
E l señor Pedro Lasculain ha si-
do nombrado para sustituir en el A las cuatro de la madrugaba de hoy, el vigilante núm. 537 presentó en la Se- I . 
gunda Estación de policía, al blanco Pe- { puesto de Ministro de Relaciones 
Mas por grandes que hayan sido dr0 Azquirós Bichemard, sin ocupación ni ¡ Exteriores, al señor Manuel Calero 
los cambios recientes, no son nada domicilio conocido, á quien detuvo en la que renunció recientemente dicho 
comparados con los que están produ- i calle de los Desamparados esquina á Da-, - orpTitar el de Embaiador 
i mas, á causa de encontrarse reclamado cargo, para aceniar el ae rimDdjíiaoi ciéndose. 
DE A D U A N A S 
Se han remitido á la Secretaría de 
Gobernación para su publicación en la 
''Oaeeta Oficial," copias de las decisio-
nes de protestas números 1896 v 7948 ^ ^ 40-oon raillas cuadra das-
de la Aduana de la Habana y 1224 de | tarde mucho tiempo Italia 
Cárdenas ' en ^ar c"lia ^ Ia empresa, pero si no 
—Se han dado las órdenes oportu- ' o61"*1*6 na^a inesperado. >>s soenro 
ñas al Administrador de la Aduana de QVe en los nuevos mapas de este año 
este Puerto para el despacho libre ie aparezca, con los colores de las coló, 
derechos de un paquete llegado á bor- Tiias italianas, en vez de los colores 
, por el Juez Correccional de la Sección 
Africa es. como de costumbre, el | primera, en juicio por riña y lesiones. 
E l detenido ingresó en el vivac para 
ser presentado hoy ante la autoridad ju-
dicial que lo reclama. 
APARECIO CARMELA 
En la Estación de policía de Jesús del 
Monte se presentó anoche la blanca Car-
mela Delgado Ramos, vecina de aquel ba-
rrio, manifestando que es incierta la acu-
sación presentada contra ella por su es-
poso Manuel Marín, de haber abandonado 
el domicilio conyugal, pues lo sucedido 
teatro de más alteraciones. 
Todos sabemos que Ital ia está mtny 
ocupado con la conquista de Trípoli, 
pero habrá pocos pTobableniente, que 
teñirán una idea exacta de lo que es 
dicho territorio. E l área de Trípoil, 
con su provincia hermana Benghazi, 
do del vapor ' 'Monterey" consignado 
al Ministro de Inglaterra. 
de las colonias turcas. 
Alero más al oeste. en el Congo 
de Méjico en Washington. 
L A SEGUNDA B A T A L L A 
D E ESCALON 
Jiménez, Méjico, Abril 10. 
Segim los informes que se han re-
m m i m K l a i s l a 
(De nuestros Corresponsalea) 
SANTIAGO DE CUBA 
Absolución de un periodista 
10-IV-8 a. mv 
Ayer vióse en la Audiencia la causa se-
guida contra el periodista Fernando To-
rralba, quien defendiendo el honor de una 
señorita ultrajada en el libelo "Azul y Ro-
jo," por Celio Asunción Mendibur (a) "PI-
tirre," dió muerte á éste. 
Todos los testigos declararon en favor 
de Torralba, no ^cuitando los anteceden» 
tes pésimos del muerto. 
Apreciándose justa defensa y antece» 
dentes conducta intachable Torralba, y 
—Se ha autorizado al Administra- francés, hay que hacer una altera-
_ >r de la Aduana de este Puerto para l « ó n en el mapa africano. Francia á 
dt.-olver al señor Constante Diego la cambio de su l i b e r t a d l e acción en | ^ " ^ 0 ^ 0 ^ ^ 
fuma de $2.23. cobrada por error de Marruecos, ha cedido á Alemania un ; coriaciones en distintas partes del cue 
aforo en hoja 55092. 
I d . id á los señores Lezama y La-
rrea $40, por error de cálculo en hoja 
53.603. 
I d . id . á los señores Astorqui & Co. 
$15.50, en hoja 54,643. 
I d . id. á los señores Molina B n s 
$9.56, por omisión de los beneficios del 
tratado en hoja 54,357. 
—Se ha resuelto conceder á los se-
ñores Izquierdo y Compañía de esta 
plaza, la prórroga de noventa días que 
solicitan para presentar el conocimien-
to correspondiente á la hoja número 
14.292 de la Aduana de la Habana. 
I d . id . al señor Cosme Bon para 
territorio doble de extenso que las 
islas bri tánicas. Además, se habla 
en los círculos diplomáticos de otros 
cambios no míenos importantes en las 
coscas africanas. 
E l cambio más grande del conti-
nente asiático lo censt i tui rá . según 
un periódico inerlés. el reparto' (\e 
Persia entre Pusia é Inglaterra. Per-
sia es un país muy extenso, de 1.4-50 
kilómetros de Esíe á Oeste, pnr 1.200 
<!e Xorte á Sur, con nueve millones 
de habitantes. Durante la reo tiem-
po el Estado de Persia ha sido ver-
daderamente anárquico, y en Julio 
del año pasa-do l0s inglese exigieron 
presentar la factura correspondiente que se pusieran las casas ^n orden, 
á la hoja 17.916 de la misma Aduana. | p^ro el gobierno no lo consiernió, y 
—Por haberse presentaido fuera del ahora Rusia manda sus tropas por el 
pla^o de seis meses concedido al efeof-o, * Xorte, mientras que los ineleses se 
los certificados de instalación corres- | nroponen internar las suyas por la 
pondientes, se ha resuelto ingresar on i "zona de influencia" de-1 Sur. 
firmo las depósitos constituidos en ho- | En cuanto á China, nadie puede 
jas 1.436 de la Aduana de Cienfuegos. I prever lo que sucederá, pero es pro. 
ge ha resuelto denegar la solicitud ; bable que se divida, subsistiendo la 
de los señores Ibern & Co., á nombre , monarquía en el X-orte. y establecién-
de la Societé Ancryme des Glacés de dose la República en el Sur. 
es-
c erpo. 
Manifestó Garcés que el daño que sufre 
lo recibió al fallarle un pie en los mo-
mentos que en la calle Ancha del Xorte 
esquina á Cárcel fué á montar en un tran-
vía, siendo arrollado por éste como media 
cuadra. 
E l hecho fué casual, no teniendo culpa 
alguna los empleados del carro eléctrico. 
E X I G E N C I A D E DINERO 
Poco anets de las siete de la tarde de 
ayer, el vigilante núm. 137 detuvo en la 
calle de Prado esquina á Trocadero, al 
blanco Charles Blay, sin ocupación ni do-
micilio conocidos, por acusarlo don Ro-
berto Cutillier Perot, residente en Morro 
núm. 3, de que al transitar por el punto 
ya citado, el Blay lo paró pidiéndole di-
nero para comer, y como se lo negara, lo 
amenazó de muerte. 
E l detenido, que ingresó en el vivac, 
negó la acusación. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
En la calzada de San Lázaro esquina á 
Cárcel, el automóvil núm. 181, en que 
viajaba el gobernador de Matanzas, don 
Domingo Lecuona, chocó con el tranvía 
que manejaba el motorista Cándido Me-
néndez, sufriendo el carro eléctrico ave-
rías. 
L a policía dejó citado al "chauffeur" 
para que compareciera en la Tercera Es-
tación de Policía, y respondiera á la acu-
sación que le hace el motorista. 
el Estado de Chihuahua 
COMPLETA REAXüDACTOX 
fué que su mencionado esposo la. arrojó ; bajo el mando del general Orozco 
de la casa después de haberla maltratado i que dirige todas las operaciones en 
de obra, motivo por que ella fué á refu-
giarse al domicilio de sus padres. 
L a Delgado quedó citada para que hoy 
se presentara ante el señor Juez Correc-
cional del Distrito, que conoce de este 
hecho. 
ACCIDENTE CASUAL 
Gaudencio Garcés Merayo, vecino del 
cibido en los tres Últimos días, se es- | los pésimos de Mendibur, el fiscal pidió 
tá preparando otra batalla iírual á la á la saIa fuera condenado Torralba á cin-
•* ~ - , ««AnAc*j'\ef4A Mt 11 í "f -n n/M* f ien na n "i o 
de Escalón y pronto volverán a en-
contrarse los federales mandados 
por el general Téllez y los rebeldes 
co pesos de multa, por uso de armas. 
El tribunal decretó la libertad de To* 
rralba. 
, La opinión y la prensa recibieron eí 
fallo con aplauso, que es general, siendo 
felicitado el señor Torralba por su justa 
absolución. 
Los telegramas recibidos participando 
haber aceptado Menocal y Varona su pos-
tulación por el partido Conservador, son 
D E L TRABAJO | objeto de alabanzas, siendo agradable la 
noticia á todos los políticos. 
Especial. 
Londres, Abril 10. 
Créese que para fines de la actual I 
semana estará ya completamente | SAN CRISTÓBAL 
reanudado el trabajo en todas las 
minas de carbón del Reino Unido. 
COXFLICTO IMPREVISTO 
Bruselas, Abril 10. 
Se ha convocado con urerencia á 
todos los miembros de la Conferen-
cia Internacional de la Paz, para es-
tudiar el conflicto creado por la re- honradez y trabajo 
Felicitaciones al Partido Conservador 
10-IV-9 a. m. 
Las clases trabajadoras, el comercio y 
los elementos neutrales, celebran con en-
tusiasmo delirante la designación hecha 
por el partido Conservador de los patrio-
tas Menocal y Varona, para Presidente y 
Vice, respectivamente; porque en ellos 
distinguen esperanzas realizables de pax. 
nuncia de la delegación italiana, á 
consecuencia de las severas censuras 
aue se han dirigido contra la con-
ducta observada en Trípoli por las 
trenas italianas. 
Entiéndese que se nombrará una 
comisión para pedir á la delegación 
italiana que vuelva á considerar su 
acuerdo. 
PAZ IMPUESTA 
Londres, A'oril 10. 
En despachos recibidos hoy de 
Constantinopla, se dice que las po-
tencias han acordado renovar su ten-
tativa para averiguar las condicio-
nes que Turquía estaría dispuesta á 
aceptar para concertar la paz con 
Italia. 
Esta noticia confirma parcialmen-
te el rumor de que los Emperadores 
Espérase con interés la llegada de ios 




esia d e l a M e r c e d 
E l jueves 11. á las ocho, solemne mlsS 
cantada á Nuestra S e ñ o r a de Lourdes. 
Suplica la asistencia de todos sus devotos^ 
Ka Camaroctti 
4010 4.9 
La higiene prohibe el abuso de los 
^coholes, y recomienda el uso de la 
PICAJ^ SObre t0d0 la de ^ T:B0' 
T E J A S P L A N A S , L E G I T I M A S D E M A R S E L L A 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e las c é l e b r e s m a r c a s 
F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t i n f r e res , e tc . . a 
D U S S A Q Y C a . = O f í c í o s 1 8 . » A p a r t a d o 2 7 8 
$ 5 5 mi l l ar 
C 1064 15-28 Mz. 
R . I . P . 
E l jueves 11 del actual, á 
las ocho de la mañana, se ce-
lebrarán misas en la Iglesia 
de San'Nicolás de Bari por el 
alma del que fué en vida 
D. José üiiasch y Sola 
que falleció el día 6 de Mar-
zo de 1912. 
Sus familiares y amigos in-
vitan á tan piadoso aeto. 
Habana, 10 de Abril de 1912 
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CORSEO EXTRANJERO 
MARZO 
Las grandes estafas.—Un Principa ro-
bado. 
Berlín 4. 
K.s objeto de comentarios en .'a sa-
ciedad berlinesa el inesperado y rajji-
do regreso á Alemania del PrínciDe de 
Hatzfeldt, Ministro Plenipotenciario 
del imperio en el Cairo. 
Se atribuyó en un principio .í este 
viaje excepcional importancia y se re-
lacionó con asuntos de carácter políti-
co, llevándose las suposiciones hasta 
extremos de gravedad en orden ¿í las 
relaciones internacionales; pero bien 
pronto se lia averiguado que el viaje 
del Príncipe es completamente 2x:r!i-
ño á la política y obedece sólo á cues-
tiones de intereses y á la estafa de que 
le ha hecho víctima su intendente ge-
neral. 
Efectivamente, M. Von Boot. inten-
dente general del Príncipe, ha huido, 
llevándose dos milones y medio perte-
necientes al caudal del Príncipe tíatz-
feldt, cuya administración le éstaba 
confiada. 
Estos días últimos, M. Von Boot ha-
bía retirado sumas considerables de 
diferentes Bancos de Dusseldorf. 
Pero el intendente del Príncipe no 
se ha fugado solo; le acompañaba una 
dama joven. 
L a esposa del intendente padece 
hace mucho tiempo una enfermedad 
nerviosa y está recluida en una Casa 
de Salud. 
L a familia de los Hatzfeldt poste 
inmensas propiedades en la proviaeia 
rhenana. * 
Estos bienes corrieron peligro de 
ser disipados por el marido pródigo 
de la Princesa Sofía de Hatzfeldt, pe-
ro pudieron ser salvados merced á la 
enérgica intervención de Fernando 
Lasalle, apóstol del socialismo alemán. 
Los judíos españoles en Oriente 
Vien« 4 
Los periódicos de Sofía publican cu-
riosos pormenores sobre los trabajos 
que algunos elementos españoles están 
realizando cerca de los judíos de Bul-
garia .Después de recordar los estudios 
hechos por el doctoi; Pulido y don Sa-
turnino Ximénez, entre otros para res-
tablecer una corriente de relaciones in-
telectuales entre España y los judíos 
de Oriente, y la actividíisiraa campaña 
que los elementos industriales de Cata-
luña y de Vizcaya están realizando pa-
ra, la obtención de mercados para los 
productos españoles, dice que ha llega-
do estos dais de Sofía un representante 
del Gobierno español con la misión ofi-
cial de invitar á todos los hebreos esta-
blecidos en Bulgaria á que regresen á 
su vieja patria . 
Añaden los periódicos de Sofía que 
este delegado español ha tenido ocasión 
de comprobar en sus viajes que los ju-
díos búlgaros conservan con gran pu-
reza la lengua castellana y que poseen 
un arsenal interesantísimoNde leyendas, 
cuentos y trádieéones . 
E l representante del Gobierno espa-
ñol, después de conferenciar extensa-
mente con los judíos de Sofía, se pro-
pone marchar á Belgrado .Después irá 
áSalónica y otras ciudades de Oriente. 
Los terribles abisinios.—En un palfi-
cio imperial los Príncipes se. tiro-
tean.—¿Ha muerto Menelik? 
Roma 4. 
Una carta de Addis Abeba que DU-
bliea el "Corriere d' Italia" contiene 
interesantes noticias de la corte abi-
einia. 
Dícese en ella que el Palacio Impe-
rial del Negus es continuamente tea-
tro de escenas trágicas ó escandalo-
sas. 
Los "ras" y los Príncipes se dispu-
i tan la supremacía, y muchas veces se 
1 acometen, olvidando su rango, y se in-
fieren heridas y contusiones. 
E l 15 de Noviembre del año pasado 
hubo una reunión de Príncipes en el 
Palacio Imperial. 
Tratóse en ella de problemas rela-
cionados con la gobernación de Abi-
siuia. 
Los odios que separan á los "ras" 
! del Tigre de los Choas se pusieron una 
vez más de manifiesto. 
De las frases amables pasaron á las 
ironías, de éstas á las insinuaciones 
mortificantes, y de las últimas ;'. las 
Injurias. 
E l hijo del "ras" Ab6ati, Príncipe 
Ligg Ghetacen, dirigió un epíteto de-
nigrante al Príncipe Ligg-Jassu. 
Este levantóse, sacó un revólver é 
hizo tres veees fuego contra su Insul-
tador. 
Rodó por tierra Ligg Ghetacen. he-
rido de dos balas; pero sin dejar rae 
nadie se acercara á socorrerle, sacc 
una pistola mauser y disparó á su ve?. 
sobre Ligg-Jassu. 
PENStMiEITO 
" L o que en el pobre se llama vicio, 
se llama capricho en el rico." Pero, 
tomar licor de berro, ni es vicio en el 
pobre, ni capricho en el rico, porque 
esa beneficiosa bebida cuda los cata-
rros y fortalece los bronquios y pul-
mones. 
riña de la Cerda, Leonor García. Hor-
tensia Marcos, Amparo y Adelaida 
Barreras, Julia y María Pan chita Ca-
pó, María Luisa Oceguera, Elvira Pa-
gés, Enriqueta Oceguera y Antonia 
Rodríguez. 
Un aparte para la bella y distin-
guida señorita Kegla Ló^ez, y un re-
cuerdo de admiración para la gentil 
Estrellita Fernández. 
¡Que la dicha sonría en el camino 
de la vida al lindo Antonio Gregorio, 
son nuestros mayores deseos! 
; Gobierno em oséai ciudad se le aumeai-
tarían las facuiltades y aüi-ibüicicknes 
jque h»\ tiene, á £m de que tuviera 
: jiiirisdic'C-ión propia feobre nuestros pe-
cni'i.'.' i BBWOftW, y también se olvida-
'ría la Jefatura de Obras Públicas. 
¡ Si los •uni'tairios tinerfeñes avie-
inen á aiceptar este plan, repito que 
I podría- hallarse 'la fórmula de ave-
Inencia que se busca. Por io promto, 
nn siabemcis lo fine va á hacer m Ma-
tílrwd nuiestra eoanisióai, ni <la de Te-
Inerife, que también enviará oitra. 
que logre la más alta recompensa. | enaltecimiento al ilustre 
« 
* * 
levantándole, además, una 
E . F . 
UN PROBLEMA He recibido el programa de los 
buen í J'u,eo0's í ôffialets que cíMiivoife'a el Ate-Pa -̂a el vía i ero, conseguir un u^** . . J ' , „ r> Ineo de L a Lasruna para Septieanbre enuimne es grave problema. Por eso, •UR-, . ^ K 1 . equipaje, 8 ^ -r „anAr*^A próximo, v que-conviene sea comoci-no nos cansamos de recomendar los ¿, ' " H. , r^v™ 
'do cu-tire muestnois hermaimcs de Cuba, 
Píse icl anuncio "Temías interesan-
tes y vainiados, desde 'los 'de puro en-
tre tendmi'e«nitio> hasta Jos que se basan 
en la investigación, se ofrecen como 
estáraidlo á todas "aptituides y á to-
das Ste afkkwi-es. Cea. esto, el núme-
ro de concurrentes puede Befa mayor 
v ol torméo resaltar más briKamte y 
atmmaido que nnuca. 
Aictemás, pam que el juicio crítico 
acerca de los trabajos que aspiren á 
fuertes, bonitos y económicos equipa-
jes que vende " E l Lazo de Oro," 
Manzana de Gómez, frente al Marque. 
Teléfono A 6485. 
(Para el DIARIO 05 LA MARINA» 
Las Pallmas, Marzo 16. 
De un día á otno embancairá paira j pneuuio, tenga una coim'pVt.a garantía 
MaLm id ia eomisión nombrada coai1 de acierto y rectitud—de lo que pen-
objeto de gestoomar la scilutóiun próxi- i de el éxito d'e e;.?tas mobles coimpeten-
ma d'ei iprobiema canairio eui sentijd'o tía»,—Erraran en el JuTad'o- só idas 
dávisaonista. nepitftlaiei>oói68, personias que ostentan 
Tiene, á mi juicio, un defecto d'e ; alta y Ilegítima repres'entación en la 
origen: ser dematíáado" toumerosia y aii-: lite ratina nacional, 
go hetérogénea. Cieirito es qu-e en su De esta manerai cree el Ateneo, 
B A U T 
E n su elegante residencia de la Ví-
bora tuvo efecto en la tarde del do-
mingo último el bautizo del lindo 
"baby" Antonio Gregorio, hijo de la 
distinguida señora Margarita Fernán-
dez y del apreciable caballero señor 
Francisco Calcines, competente em-
pleado de la Secretaría de la Presi-
dencia de la República. 
Fueron padrinos del nuevo cristia-
no la señora Carmen Regó de Fernán-
dez y su esposo, el señor Ramón Fer-
nández, tíos del neófito. 
Una vez verificado el acto fué ob-
sequiada con exquisitos dulces y lico-
res ia escogida concurrencia que inva-
día la mansión de los felices papás di 
Antonio, repartiéndose, además, ele-
gantísimas tarjetas como "souvenir." 
^ Poco después del' bautizo, y á los 
acordes del piano, en el que ejecutó 
muy bellas piezas el notable pianista 
señor Pineda, dió comienzo el baile, 
que duró hasta muy avanzada hora 
de la noche, sin que decayese un ins-
tante la animación de la juventud allí 
congregada. 
E s difícil retener nombres j pero, 
aunque con el temor de pasar algunos 
por alto, recordamos á 1/is señoras 
•Carmen Regó de Fernández, Carmen 
Fernández de Pujol. Carmen Pujcl 
de Marchessi, Luisa Quibus de Dia/, 
Rosario Duran de Fernández, Angeli-
na Espina de Pujol, Sarah Fernández 
de Santana. Magdalena Calcines de 
Tertrou, Regla Calcines de Carbonell. 
Antonia Lauden de Rogo y María Te-
resa-Martínez de Casellas; y á las en-
cantadoras señoritas Blanca y Emma 
Pérez, Rosa Regó, Virginia Alvarez 
Calcines, Herminia Gutiérrez. "Cha-
cha," Josefina y María González, Pa-
tria Fernández, Ranchita Briel, Cesa-
\ = 1 H O T E L T R O T C H A 
V E D A D O , HABANA. 
Lugar delicioso, y el preferido por la sociedad habanera para pasar la 
temporada de verano. /• 
Concierto y función cinematográfico diario en sus hermosos jardines. 
Unico Hotel con baño de mar gratis para sus huéspedes. Precios su-
mamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Administración del Hotel. 
C 1308 9 Ab. 
TINTURA F m V E T A L 
U MEJOR V m SENCILLA OE APLICAR 
De v e n í a en tas pr incipaíes Farmacias y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapfa 
C 1240 A. 1 
Aviso á los Constructores do Casa 
Gran surtido y variación de dibujos en mosaicos, 
: : : : con el tiempo necesario de fabricación. : : : : 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Depós i tos de Cementos* Yeso 
y Materiales de Construcción ^ 
OQUENDO No. 2, esq. á Animas T E L E F O N O m'.msro A 4 7 3 4 
C 1307 alt. 13-8 
• la m m DE Severo Redondo 
I 
M W W m 
tíieno es tán nepriesienitaidas todtaB kis 
erueTgías ide Gia isia, pero diaibieira eoai-
venidji) eedeciCii'om'a.T un poioo 'las ede-
fiwJada-mratp, que mS an ides ' aieu-
di rán á lifapgjtsBém el gialardc^ri', ta,nto 
más lapieíteiei'do y honroso enafnfto más mmitos eoimpoinemtes de ese girupo p-r'tmz'atdr) y competente e? el t r ibn-
qne lleva á ia OoiRte 'tsm &]sbo cometa- j r^al qme 3o ú̂oárgai 
do pattiriótíico. tíntestra skio b^tenio, • Tetnas 'en xervo. Primero: Someto 
también, redmeir é. númeTio pana que ! con af.berta.d de asunto; sesruníe : poe-
los eomasio'iualdios pudieran niove-rse : ^ .e.0íl í iber tad de metno, r i ina y ex-
con (átesembairazo, sin estorbarse ím j tene-ión, inspirada en rjmia figura his-
unos á los otiras. tóiooa. 
Peiro, en fám, al'lá irá fia ciom.isión Temías en i>ro<sa. Primero : Primeros 
dentro de poietos días , y no sajbemos | pebíaderes d5 Úmm̂ BS', segundo: en-
cornó volverá. Hay pesimismo en lo tomioliogía de las istias: tereeiro: bi-
Han empezado á seoi'tárae yen las is-
las loe efeelos de la huelga monst'ruo 
de'cliarada en Inglaterra. 
Si se prolonga—y las impresiones 
que aieerca dte ella « íieuen son pe 
simistas.—(nuestros puprtos y, en ge 
neral. niK-stm eomereio, sufnruu 
granidas' perjcáeio». 
EÍI Las Palmas ha subido de un 
modo considerable el precio del car-
bón de pifara y vegetal á causa de 
la escasez que se teme habrá pronto 
d&l primero. 
En el Puerto de la, Luz se teme 
teffllbián que pueda failtar el carbón, 
pues no han llegada muchos vapores 
que se esperaban earffados de mine-
ral , y qn'e no han salido de los puer-
tos bri tánieos. 
Me há<n esierito idiecsfae Cuba varias 
carras pidiéndome aclaraciones y ex-
pi!:ea eiones sobre "la n-otlcia que di en 
una de mis úl t imas eartais reín'iva á 
la herencia de don Yiicente Espinóla. 
Esa notrela la extracté yo de " L a 
^laña.na ." periódico de Das Padmas, 
que 'dirige don Rafael Riamírez Do-
roeste. Nô  sé más 'reispecto del aeam-
to simo lo que se ha publicado. 
Aquí se habló mueho del caso, con-
siid'eránd^flo invención novelesca, pe-
ro ya nadie le conce/.fe icré-dáto n4 va-
lor, excepto, t a l vez, los parientes del 
" indianio" qne e s t a r án practicando 
a verá g daci ones c on el tanhelo que es 
de presumir. 
En parentela, nrás ó menos leja-
n-a. ¿N señor Espinóla, figuran mis 
corresponsales, á quiemes sienlko no 
poder proicnfar los datos é informes 
que me solicitan. 
Para llevar á cabo los t r a b 8 ^ 
dispensa bles han nombrado 
misión, de la que forman pa?1 9 
tros pa-imeros hombres de let 6 ^ 
E l Ateneo Tinerfeño y ¿i**' 
de La Laguna han d i r i g í . ^ 
cias á la Academia de •Stokol^'^-
üuenídio el premio Nobel para & 
—Hace pocas noches se ceLe?^1 
el r i rco-Cuyás una función 0r ^.^ 
da por l a Cruz Roja á benefi?'1^ 
[ los snld ados de aie-Ma. ^0 i? 
• u-n bnem resmltado peen ni ario 
—Pa.ra la Penícsai.k embarcó 
che en el vapor "BarcHma" J1̂  
dre Garlas, inspector de los ^ 
nos de la Doctrina Oristiana, 




¡ por, el joven letrado y periodista ,1 
Rafaeil Betancon.rt Cabrera. 
—Se ha publicaljio la Mom^, J 
la Sncurfeal del Banco de Kspaña \ 
: rrespondiente al último" ejercicio 
¡sando un notable aaimento 
operaciones verificadas en ese 
bleieimiento de créldüto. 
Eteta eftwproail de Las Palmas 
hoy en primera fila entre las r|o V 
España . 
qnie respeicita al tésrm,i.no de ¡La cues-
tión Meñia, pesimismo fundaido en la 
Id Agraf ía canairia; cuarto: cuento; 
quinto: comediia; sexto : origen geoló. 
actitud inresoluita del Oobicrno. Ca- pj^o del Arcbipiélago. 
nalejas, cumpliendo sus deberes de E l plazo de admisión de trabajos 
hombre de Estado, anheila encoaitrar ; espira, para, los que correspondan á 
una fórnuala conciliadora que permi- los temas en ^ erso, Cl día -80 de Junio 
ta resolver en paz él oomplieado 
asunto. La fórmiula mo se encuentra 
porqué tE/nto Jos d'e TemeQ'ife como 
los íale Gran Oanaria miiéstransc i.rne-
d'uctibles en sus respectivas aspúra* 
ciones, y Oatniallejas parece dispuesto 
á i r sorteando indefinidameinte el 
problc^iia. 
Quizá á ú l t ima hora, sá lo ven to-
do perdido, los divisknistas se alia 
próximo, y# pana los que pertenezcan 
á los temas en prosa, el día 15 de 
Agosto dtel co-rrien'fe laño. Los tra-
bajos se dir igi rán al Presidente del 
"Ateneo de Ta Laguna," quien expe-
dirá recibo tan pronto le sea solicita-
din.. Adíetmási, pama saitisfacción de 
los autones, la prensia. idiará cmeiníta se-
manalmente del n ú m e r o de ^ílie^os 
recibidos y sws lemas correspondíen-
rnen á aceptar una modificiaición del tes. 
proyecto de reformáis que dé á Las j La friTma de envío es la misma em-
Palmiais todas las ventajas posibles de-' picada 'en to^os los concursos de este 
jando % en pie por ahora la ciudad irénero. 
provincial. El Jurado estará dividido en dos 
. Estiq mo sería rennneiar á la d iv i - ; secciones: una, que se const i tu i rá en 
sión en dlefinitiva: siería tiptime lo 1 ]\radrid para calificar los trabajos en 
menos paira seguir laspiinando á lo \ verso, formado por los señores don 
más. E l voto parti'cnlar del señor Eduardo Gómez de Baquero, ¡don Ja-
Alvarez ^lendo?:^. miembro de la co-, cinto Bemavente. don R^caitllo J. Oa-
misión paídltamcin^anin qnw emitió e l | t a r i n e u ; y otra, que se reunirá en 
dietamien ©obre efl T^roy1 'to de •Cianna- i La J^a.guna, parai la censuna de los 
lias, y hoy ponente de la nueva co- trabajos en prosa, compuesta de los 
misión, establece las ha-cs para ese señores den Adolfo Cabnera Pinito, 
arreglo. ¡don Antonio Zerolo y TTerrera, d ni 
Según dicho voto parM-erlair. lia.- co- , TTi-pólito González Rebollar, don Jo-
misión permanieaifre de la Diputación sé R'ed'rÍOTTez M&áve y don José Ta-
se dividísía en dns secciones, actúan- ¡ bares Baintlet. # 
Vio urna en Las Pa-lmtas paira las Islas; Para todos los tenias habrá premio, 
Oidenlaíes y otra, en Sarita Cruz para 
las del ctro grupo. Aíl delegado (diel 
accésit y mención honcrífica, ade-
más de la f lor natural pa^a el poeta 
P E S f l D E 
D E L 
U T A L 
Según dice el "Dia r io de Teneri-
f e . " las obraK? de fábrica del nuevo 
templo Catedral de La Laguna pue-
de dec.ifrise que han queHiado termina-
das con la colocación de la crlnz qO€ 
1 rematia la cúpufa del crucero que se 
eleva á mayor altura que la torre 
I concluida d'? la onisma iglesia. 
En el interior es tán ya colocados 
una gran parte del pavimento de 
mánn'ol y el he rwso púlpi to . se q^tá 
terminando la tribuna para el ór¡ra-
no y ha comenzado el airriesrlo del 
presbite/rio y del coro que estará de-
t r á s del altiar mayor. 
Si, como se •aisesfnim, están ya en-
cargarla*? las vidrieras para íes gran-
des ventanales orje han de d âr luz al 
templo, éste ped rá qned'ar labierto al 
cuüto dentro de. muy poenis nrieseé. -
Vad invertidos en la obra cerca de 
cien m i l dnr-c pTtoicedéDftleR en mu-
cha parte de donativos nersonales he-
chos por el Obispo de Tienerife. 
' ^ o s Doce," la culta sociedad de 
declamación, puso en •escena en el 
teatro hace dos nioches la comediiá 
" D o ñ a Ciannes." de los hermanos 
Quiniiero. 
Los jóvciies afícionados lograron 
un verdadero éxito, eílogiándose min-
cho Oas decoraiciones que se estrenia-
ron con la obra, pintadas por el jo-
ven artista don Carlos Monzón. 
l i a n emprendido "Los Doce" una 
nueva campaña que r edunda rá en su 
hoínor si la llevan á feliz remate: se 
. .f 
proponen organaziar en Las Palmas, 
ciudad donde nació Pérez Galdós, un 
gran homenaje de glorificación y 
—Ayer visitó esta ciudad, T^I 
para Buenos Aires, el ilustre actJ 
Enrique Borras con su compañía 
El actor Emilio Carreras ha ^ 
do el teatro Pérez Galdó» piara i\ 
una serie de •representaciones, con 
suya, en este verano. 
•—-Hállase en Las Palmas, y L, 
; j a en el Hotel Continental, d 
i bemador c iv i l de Canariajg, ém Joj, 
l quín Santos Eeay. 
—Ha llegado, tonnaedo CTI segui,!,! 
! posesión de su destino, cil nuevo H 
I fninástrad'or de Rnertos Erancos. donl 
Jesús Carrasco. 
—Yíct ima de penosa eufermorl^ 
' falleció en La Laguna la distingl 
jda y bella señorita Elvira García vi 
í Hernández Leal, soibrinia del Capitón 
; ( íeneral de Canarias. 
—En Gáldar (Gran Cao aria), h» 
' fa'll'ecü'ib casi repentinamente M 
Juan Ariñez. persona muy estiir.a.ij 
' alilí y en Las Palmas. 
—En Santa Cruz ha quedado vÁ 
¡ t i t r ida la Sociedaid d e loe Atni^og del 
Arbol. 
—En el Círculo do Amistad. XTT 
de fcnero, de la eapátial. ha celebrad 
,el cniadro cnmiico-rlrann ático "Guirn?. 
r á " una. brillante función á bcDífido 
del Asnl^ de Menidagos. 
En el Casino y en el Club N&nH 
co de Santa Cruz se celebran por la?, 
tardes animados conciertos. 
En dicha población se enOTenftÉ 
, aCtualnlienite el general Sohnhert. el 
i B.airón V. Konig y el doctor Vm 
I Grenser. 
i —Hace pocos lías llegó al puerto; 
de "la Luz el magnífico vapor m§á 
' ' Otranto, *' conduciend'O dosciNit^ 
i turista's qoe, de paso para la l̂ade-
¡ra. visitaron esta isla haci^ndio ttns 
< x Mirsión por la canretera del cewaj 
haista Santa Brigola, dondte almorza-
ron. 
—En el Puerto de la Orotava h 
contraído matrimonio da bella y 1* 
tin<ruHa '-oñorita Juana SctOTnayo? 
y González de Chávez, con el jo*| 
¿óo Vicente Eennández y Pérez « 
Celis. 
—Han vrc&to á Caer copiosos «M-
bascos en el Archipiélago. 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. 
L rieMAGNESífi) 
'dase En bijas parfes. 
/ ü f J V n í K T P / d l <MW FABRICA DE ENVASES 
L n l l l L Í U J I A m L METALICOS EN HOJA DE LAU 
-DE-
E N R I Q U E A R C A S 
ESTABLECIDA DESDE 1910 
P U E N T E S G R A N D E S . — T E L E F O N O 7 . 0 2 3 . — [ L l á m e s e a l B-07) 
K s í n rnwa rsfA montada con moderna maquinar ia e s p a ñ o l a , francena T ameri-
cana (Modelo 1011) para la pronta f a b r i c a c i ó n de cnvsNes para Galietan, ChocoUt'' 
Caramelo, Aceites, Aceitunas, Mantequi l la , AsafrAn y Cajas para Jaleas y Pn»*a de 
Guayaba y Queso de Almendra . Knvnses p a r a turroRCK y a l m í b a r , de 1, 2, 3, 4 7 1° 
l ibras . Todos estos envases son fabricados como l o manda el Departamento de Sa-
nidad y de este modo se puede garant izar ln m e r e n u c í a por su buena c o n s e r » ' » ^ " ' 
NOTA Se fabr ican envases por lieehur a, ajuste y por contrato. Tode mecá-
nicamente. 
Se sirven pedidos de 2000 envases en 24 horas. Pf?EC/0S MODICOS-
C 1046 alt. 13-: 
P e r o x ! d e Z í n c S o a p 
MADE FCfl ANO VUHCn TUC W1TCNT 0^ 
THEBOfóSLfS «IIASSLACHER CHEMICAL Cu r, 
MO not SUASAUTECO UMOEít THC FOOO AMO OMiS ACt. 
JUNC 30TM 1906. 
NEWYORK 
EmprESrfÑRGÜELLEŜ ÑRC/fí VGQNZÑLEZ.- 5AGUA. 
Unicas agentesp l̂ñRepúblinñ: Efítem vG-W^m 
DepQ5¡toenlr!fíñt]¡inaríafLDRi:uBma. Sá'znoyS-Jnsá. 
C 112» alt. «2 
m u 
ANUMCIOS TRUJI 
C 1210 A. 1 
E L M E J O R 
' P f l R f l E L Q U T I S 
K f l P E Z I f l c . 
* fiespÍTes ÜXCL i/sivosi 
OBISPO í 9 n i ! £ v o . j ( # 
C 1051 
PIAUIO D E L A MAKINA.- • ̂ •iciÓL de Ja tarde—Abril 10 de 1912. 
D E P O R T E S 
L e b r i s y «1 " g c m c h i s s e m e n t " d e l a s a l a s - - - P u b ! i c l -
d a d e n a e r o p I a n o - - - A n u n c ¡ o c u r i o s o - - - M o d a s 
m a s c u l i n a s : A í g o s o b r e e l " s m o k i n g " . 
gn contestación á una pregunta i 
hacía recientemente á sus lecto-
^ " E l Eco de París" ha recibido 
|fto8 interesantes datos sobre Lebris,; 
wo ios precursores ignorados de [ 
¡? aviación: _ • 
"liebris muño en el hospicio de; 
njiaruencz el año 1873, -de resultas' 
Í¿ una herida que se hizo durante | 
arriesgadas tentativas y también i 
fp0r qUé no decirlo? de alcoholismo j 
inveterado. 
"Un año antes se había roto una 
do V I I de Inglaterra, quien siendo 1 bordo con dinner-jacJcct, en lugar de 
todavía Príncipe de Gales, mereció, vestir el tradicional frac. Desde este 
por su suprema elegancia en el vestir j momento fué la prenda -de vestir de 
y sus modales, el caliíicativo da moda. Podemos añadir aquí que en In-prinu r onülf inan de Eurapa. A l cm- ' glaterra ésta se lleva siempre con cor-
prender el"Príncipe, en vida de su ma- ; bata negra. E n los Estados Unidos es-
dre la Reina Vietoria, un viaje oficial ta prenda es conocida con el nombre 
á la India, compareció á la mesa á i de toxedo. 
y el ingeniero civil don Abelardo F . 
' Ferrán. 
E L " H A L 1 F A X " \ 
Llegó de Key West hoy á primera 
, hora de la mañana el buque inglés 
| "Halifax.'? con carga general y só-
lo 19 pasajeros. 
nierna al tirarse desde los acantila-
dos de Ruamencz con su aparato vo-
laflor. E r a yo muy joven entonces. 
mi padre comisario de inscripción 
í^f t ima, presidía esas exneriencins. 
transportaba su pájaro reh-̂ cho dos 
voPcs. sobre una carreta con la idea 
de ir! íE.Í0S ê ^ curiosos- ^erca de 
]a "Liene en greve" que se extiende 
a] noroeste de la bahía ne Duarne-
nez. para tratar de volar lanzándose 
del acantilado vecino, más elevado 
en ese sitio. 
" E l viento soplaba con violencia y 
frente y automáticamente torcía 
la<? alas bajo el ángulo deseado. 
"Lebris sintió entonces que la ca-
rretilla sobre la cual estaba sólida-
mente fijado su pájaro so levantaba 
v tendía á lanzarse por un plano obli-
¿no eomo aspirado por la corriente 
A¿ ñire. Loco de entusiasmo, cortó 
rápidamente las amarras y logró vo-
lar algunos cientos de metros. ^ 
"Unos días más tarde, creyendo 
su éxito definitivo, quiso salir sin 
impulso, desde un acantilado en pre-
sencia de muchas personas y de las 
autoridades. Esa fué su dessrracia. 
Cayó sobre la playa y se le vió des-
pués durante su último año claudi-
car pesaroso, hablar de su pájaro, 
sobre su desgracia, maldecir y i be-
ber." 
^lás instruido. - me,]or preparado, 
. Lebris hubiera podido tener éxito. 
De todos modos, resultó ser un pre-
enrsor y ese título le da suficiente 
derecho á un recuerdo en la lueha 
del hombre por la conquista del aire. 
Como la vida de los aviadores se va 
haciendo difícil porque escasean los 
concursos, las carreras y los premios, 
la imaginación de los hombres-pájaros; 
que nô  descansa, acaba de descubrir un 
elegante medio de hallar recursos. 
Maurice Poumet, monoplanista muy 
, hábil, que en .Niza dedicábase estos úl-
timos tiempos á pajear pasajeros, a^a-
ba de inaugurar una muy original pu-
blicidad; bajo las alas de su aparato 
coloca unas letras móviles, cuyo con-
junto denomina los grandes estableci-
mientos de comercio de la región. 
Días pasados ha volado sobre el p*-
seo de los Ingleses y la plaza de Masse-
na. Volando á escasa altura, el ruido 
de su motor acusaba su presencia y 
obligaba á la gente á levantar la cabe'-
za, dirigiendo la vista á su monopla-
no. Entonces se distinguía claramente 
el rótulo en letras de un metro, qae 
decía: "Casino Palais Beausoleil.** 
Con el fin de quitar al procedimien-
to toda idea de prosaísmo, el aviador, 
poeta á ratos perdidos, lanzaba de vez 
en cuando unos houquefts de violetas, 
acompañados de unas elegantes tarje-
fas de abristolada cartulina, que conte-
nían la siguiente poesía ( ? ) : 
Del Gran Hotel Ro¿ál, rápido mengajero, 
ocultas en mis alas traigo estas flores bellas 
para las lindas damas; y al caer entre ellas 
tendrán color más vivo, perfume mSs ligero. 
Manrlcio PCI MET, 
(Aviador.) 
E n un colega francés se insertó días 
pasados el siguiente comunicado: 
" E l señor Bonnet, quinquillero de 
Marina, calle de la Bastilla, 4, invita 
al chauffeur que tan hábilmente supo 
detener su auto el viernes por la no-
che para évitar un atropello en el bu-
levar Haussmann para que se dé á co-
nocer y para darle gracias y recom-
pensarle. 
"Inútil será presentarse sin escribir 
previamente; el chauffeur explicará 
cómo se produjo el accidente para com-
probar su relato con el fin de que la 
recompensa vaya k quien la,merece." 
E n la mayoría de los países euro-
peas conócese bajo el nombre de smoking la pieza de vestir de los ca-
balleros que actualmente reemplaza á 
menudo el frac-, pero hay que hace? 
constar que, á pesar de su nombre in-
glés, éste es desconocido en Inglaterra, 
donde la prenda á que nos referimos es 
conocida con el nombre de dinner-jacket. E l vocablo smoking es consi-
derado en nlglaterra como absurdo. 
E n 'efecto, como gerundio del verbo to pnoke, significa fumando, y el subs-
tantivo anticuado smock, significa 
blusa. 
Atribúyese la invención de este có-
modo sustituto del frac al rey Eduar-
£ L £ f C i i T C I 
NOVEDADES PUESTAS A LA VENTA 
M U S E L I N A S C R I S T A L 
CON 
B O R D A D O I N G L E S 
S0GIE0Á0ES ESPIOLAS 
, CENTRO G A L L E G O 
La Directiva de este Centro celebró 
ayer junta ordinaria. E n ella se toma-
ron estos acuerdos: 
Se concedió pasaje para España en 
•virtud de estar comprendidos dentro de 
las prescripciones reglamentarias, á 
los socios señores Cándido Paseiro, 
Ventura Nieto, José Miguez Crespo, 
Ramón Gontán.y Ramón García Pita 
—Se trataron acuerdos de la Seccián 
de Fomento. 
—Se nombró una Comisión formada 
por los señores Juan Riveiro, como 
Presidente de la Sección de Fomento 
y á los vocales de la Directiva señores 
Alvino Fernández y Amador Franco, 
para que informen respecto del pro-
yecto de Reglamento de la Sección de 
Fomento y Protección al trabajo. 
—Se aprobaron acuerdos de la Sec-
ción de Propaganda, habiendo des-
echado uno relativo á la construcción 
de una nueva Delegación de este Cen-
tro, 
—Se aprobaron los balances y cuen-
tas de la Tesorería General y de la Ad-
ministración del Teatro Nacional, co-
rrespondientes al mes de Febrero úl-
timo. 
—Se dió por enterada la junta del 
movimiento de altas y bajas de asocia-
dos ocurridas durante el mes de Mar-
zo, con una existencia de 34,123 seño-
res asociados. 
—Se concedió un mes de licencia sin 
sueldo, por enfermo, al escribiente de 
Tesor ría, señor Antonio Ricoy, y se 
acordó autorizar al señor Tesorero pa-
ra que designe la persona que haya de 
sustituirle interinamente. 
—Se aprobaron las bases presenta-
das por la Comisión nombrada por la 
Directiva para la construcción de un 
Sanatorio en la Delegación de Santia-
go de Cuba, y se acordó informar fa-
vorablemente á 4a Junta General la 
construcción del mismo. 
A propuesta de la Sección de Pro-
paganda y teniendo en cuenta los re-
levantes servicios contraidos para con 
la Sociedad, por el señor don Anto-
nio Pedreira. durante el tiempo que 
desempeñó el cargo de Presidente de 
la Sección de Propasranda, en la que 
con un celo y entusiasmo poco imita-
do estuvo laborando día tras día, por 
el aumento de asociados, por la cons-
titución de nuevas Delegaciones y por 
el engrandecimiento de "esta Sociedad, 
no reparando en sacrificios de ninsrún 
género, se acordó interesar de la Jau-
ta General, le sea concedido el título 
de Presidente de Honor de la referida 
Sección de Propaganda, si quiera sea 
como insismificante demostración de 
aerradecimiento por sus entusiasmos y 
traba jos realizados en pro de la insti-
tución. 
Se denegó una. solicitud del socio 
señor José Agulló que interesaba ser 
operado en la casa de salud, fnndán-
'dose para ello en no tener derecho re-
glamentario y ser además un socio mo-
derno. 
Se anrobaron distintos acuerdos de 
la Comisión de Obras del nuevo edifi-
cio, relacionados con dichas obras. 
da sobre el particular por esperar esta 
sección la presentación de otros va-
nos. 
EL CLUB CABRANENSE 
He aquí el sugestivo programa de 
la primera fiesta que en honor de sus 
socios celebrará este nuevo y entusiaota 
Club el domingo próximo en las lindos 
jardines de " L a Tropical." 
PROGRAMA 
De 10 á 11 a. m.—Se constituirá la Di-
rectiva del Club en los Jardines para re-
cibir á los invitados, prensa y asociados. 
De 11 á 12 a. m.—Se servirá un aperiti-
vo helado. 
A las 12 m.—La Comisión de Fiestas 
se encargará de distribuir los asientos, 
reservándose la mesa principal para los 
invitados. Seguidamente ge servirá el al-
'muerzo con arreglo al siguiente menú: 
Entremeses: Jamón Gallego, Mortadella 
y aceitunas. Salchichón de Lyón, Pepini-
llos y rábanos. 
Entradas: Arroz con pollo, Pierna de 
cordero asada, Pescado minuta. Ensalada 
variada. 
Pastres: Frutas en conserva. 
Licores: Lager Tropical, Sidra "El Gai-
tero," Cafe y Tabacos, Vino Rioja. 
A las dos, baile con arreglo al siguien-
te programa, ejecutado por la orquesta 
del reputado maestro señor Felipe Valdés. 
Primera parte: Paso doble "Machaqul-
to;" Danzón "Amalia Molina;" Vals Tro-
pical "El Gavilán;" Danzón "Los Luna-
res;" Habanera "Perjura;" Danzón "El 
Chino Makakfú." 
Segunda parte: Paso doble 'A'lfonso 
XIII;" Danzón "El Dulcerito;" Vals Straus 
"El Conde de Luxemburgo;" Danzón "El 
canto del soldado:" Habanera "Tú me 
amas;" Danzón "Covadonga." 
En los intermedios habrá bailes y can-
tos asturianos. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, abril 10 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 99̂ 4 99% pjO V. 
Oro americano contra 
oro español 109* 
Oro americano contra 
plata española 9 »!• 
! Centenes á 5-31 en plata. 
: Id. en cantidades. . . . á 5-32 en plata. 
¡ Luises á 4-25 eA plata. 
I Id. en cantidades. . . . á 4-26 en plata. 
I El peso americano en 
nlata española. . . . 1-09 V 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . . . .- y . 
Luises * 3-80 
Peso plata española. . . . . . 0-60 
40 centavos plata U 0-24 
20 Idem. Ídem, Id. . . . . . • 0-12 
10 idem. idem. id 0-06 
EL CLUB LUARQUES 
Antonio Castrillón, el amable Se-
cretario de este simpático club, me re-
mite los siguientes acuerdos que el 
mismo ha tomado en la junta de ayer-. 
Obsequiar el próximo domingo día 
14 del corriente, festival del Patroci-
nio de San José, con un almuerzo cam-
pestre en los jardines de Palatino al 
señor don José Valdés Pérez, dignísi-
mo presidente de este simpático Club, 
con motivo de su fiesta onomástica, y 
que babía sido suspendido por enfer-
medad de un señor Vocal. 
Dirigir un mensaje de condolencia 
á la familia del ilustre doctor Calza-
da, recientemente fallecido en Espa-
ña, expresándole el verdadero dolor 
conque esta Sociedad española se ha 
enterado de la desaparici-ón de tan in-
signe hijo del partido judicial de 
Luarca. 
Nombrar una comisión de lá Mesa 
para que baga entrega al señor Direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA de un ex-
pesivo mensaje de felicitación por 
el gran esfuerzo periodístico realizado 
y que tanto honra á la Colonia Espa-
ñola y á todas las Sociedades españo-
las de Cuba, al inaugurar esa gran 
rotatiyp. 
Conceder licencia ilimitada al vo-
cal señor Emilio G. Meras, próximo á 
embarcase para Españá y nombrar 
una cqmisión para que vaya á despe-
dirle el dia 20 del corriente, fecha de 
embarque. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril 
„ 13—Germánicas. Bremen y escalas. 
„ 13—Westphalia. Bremen. 
„ 14—Frankenwald. Veracruz. 
„ 14—La Navarre. Veracmiz. 
„ 15—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 15—Esperanza. New York. 
„ 15—Monterey. Veracruz. 
„ 16—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 16—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 16—Cayo Soto. Londres. 
„ 17—Havana. New York. 
„ 17—F. Bismarck. Veracruz. 
„ 19—R. M. Cristina. Veracruz. 
„ 19—Californie. Havre y escalas. 
„ 22—Morro Castle. New York. 
22—México. Veracruz. 
„ 23—E. O. Saltmarsh. L:^crpool. 
„ 26—Wasgenwald. Ve'^cruz. 
„ 26—Elisabeth. Amberes y escalas. 
„ 27—Espagne. Veracruz. 
„ 29—Montserrat. Veracruz. 
„ 26—Elisabeth. Amberes y escalas. 
„ 31—Pinar del Río. New York. 
S\LDRAN 
Abril. 
„ 11—Frankenwald. Canarias, escalas. 
„ 15—La Navarre. St. Naazire, escalas. 
„ 15—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 16—Montérey. New York. 
„ 16—Chalmette. New Orleans. 
17—Espagne. Veracruz. 
„ 17—Montserrat, eracruz. 
„ iS—F. Bismarck. Hamburgo, escalas. 
„ 20—Reina M. Cristina. Coruña. 
„ 20—Havana. New York. 
„ 20—Herminius. Montevideo. 
„ 20—Californie. New Orleans. 
„ 22—Morro Castle. Veracruz. 
„ 23—México. New York. 
„ 30—Montserrat. New York. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacíonTe valores 
a B R E 
Billetes del Banco Espaüol de la Isla de 
Cuta contra oro, de 4 á 5 
Plata española contra oro español; 
99*4 á 99% 
Greenbacks contra oro español, 




petuas) consolidades de 
•los F. C. ü. "de la Ha-
bana 1141*. 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
i Santiago ios 11C 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" . ' 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, I6V2 millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
Obligaciones Banco Territo-
Banco Territorial 104 106 
ACCIONES 
Banco Español oe la Isla 
de Cuba 
Bancu Agrícola de Puerto 
Principe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarrile» 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada ." . 
Compañía E'éctrlca de San-
tiago de Cuba . . . y . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste .- .• . . . . , 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prere-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara ft 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comerciu de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
nearaiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. Id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Saacti 
Sp'rltus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas Ci*y Water Works 
Company . 100 sin 
Ca. Puertos de Cuba . . . 78 81 
Habana, abril 10 de 1912. 
El Secretario, 



































Ofll/flNO V SAN RnFREL TELEFONO A-3S9S 
R e s t a u r a n t o o 
EL CASINO 
SAN RAFAEL N9 1 
Bajos del Centro rr^...^ 
O Asturiano O 
¿ -¿.Tí 
"v' ;-
ION dificultad encuentra el buen gastrónomo 
variedad de comida que satisfaga su paladar. 
¿Habéis pensado sí vuestro gusto es delicado en 
el Gran Restaurant E L C A S Í N O ? LUNCH, 
C A F E Y DULCERIA. Especialidad en Banquetes. 
C 1313 26-9 Ab. 
ASOCIACION CANARIA 
L a Sección de Beneficencia de esta 
Asociación acordó resolver varias pati-
cioues que se le han hecho dando á 
cada peticionario lo que la Sección es-
time conveniente. 
Se trató de las peticiones de pasajes 
para Canarias, aeordando concederTos-
por riguroso turno, siendo el primero 
el de la señora María Hernández 0̂ 
Hernández, la que embarcó con dos 
niñitos en el vapor "Martín Sáenz." 
Tnmbién se reunió la Seéción de In-
tereses Materiales para tratar del su-
minislro de pan á la casa de salUrl, 
examinándose las clases y condiciones 
presentadas, no habiendo resuelto na-
Noticias 
del Puerto 
E L " S A R A T O G A " 
Esta mañana, procedenté de New 
York, entró en puerto el vapor "Sa-
ra toga," de la "Ward Line." 
Trajo 56 pasajeros. 
MR. W. V A N HORNE 
Entre los pasajeros de este buque 
figura Mr. "VVilliam Van Home, Pre-
sidente de. la Empresa "The Cuban 
Compauy." 
OTRAS PERSONAS 
También llegaron en el "Sarato-
ga" los comerciantes don Enrique 
J). Quesada y don Francisco Zayas, 
Fondos público» Valor PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 113^ 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 10914 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Aj'untamiento 
de la Habana 114 120 
Obligíiciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara & 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Cías y Elec-
tricidad . . . . ." . . 120 
Bonos de la Havana Elec-




I m p r e s a s M e r c a i t i l e s 
Y S 9 0 t E « A Í I E S 
BANCO m \ m i DE CUBA 
D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
AVISO 
Se avisa á los señores Depositantes^ 
por este mellio. que se sirvan presen-
tar sús libretas á partir del dia 15 da 
Abril de 1912. eon el objeto de que les 
sean abonados los intereses que ven-
cen en esa fecha. 
c. 1366 1 -d-U 5-t-10 
" E L I R I S " 
gompaRia de seguros 
mutuos c o n t r a incendio 
j En cumplimiento de lo que dispono el ar-
tículo 35 de los Estatutos, cito á loa seflo-
I res Asor ¡ftdos á esta Compañía, para ia 
| primera setdOn de lâ  Junta General ordl-
I narla eme tendrá efecto á la una de 'a 
I tarde del. día 9 del entrante mes de Mayo, 
• en las oflclnas, Empedrado núm. 34, en es-
I ta capital. En dicha sesión "se dar& lec-
1 tura á la Memoria de las operaciones efec-
j tuadas en el qulnruagrésimo. séptimo afio 
I social terminado el» 31 de1 Diciembre de 
I 1911, se nombrará, la Comisión de glosa t\o 
las cuentas de dicho afio, y se elegirán 
! tres vocales propietarios y dos suplentes 
; para sustituir á. los que han cumplido el 
! tiempo replameutario; advirtléndolen qu» 
según dispone el artículo 36 de los citados 
| Estatutos, la sesión tendrá efecto y serán 
| válidos y obligatorios los acuerdos que 
ella se adopten, cualquiera que sea el ni> 
[ mero de los concurrentes. 
Habana, 8 de Abril de 1912. 
El Presidente, 
Juan Pslucioa y Arionn. 
C 1295 ait. 3-« 
M A R. lú, I T T 
u s e g u í a mojee 
T O M O I I 
P v«nd« en la librería de Cervantes. Ga-
llano casi esquina A Neptuno. 
(Continúa.t 
^ammer, más avisado, .se quitó las 
^Pas y bajó por la ribera del estanque, 
al. ^ue. por aquella parte se entraba á 
P1̂  llano. Al caer el cuerpo de Ljana. 
Palpitado desde lo alt^, las aunas 
0ivieron á cerrarse sobre él, pero en 
¡aparición bellísima! el da-
Bjasco plateado del vestido flotó sobre 
^a?ua, que se deslizaba por él como 
P0r âs alas de un cisne, sin mojarlo, 
^teniendo el cuerpo; la cabeza cu-
**?"a de pedrería caía hacia atrás, 
tabDíra3 los brazos extendidos se agi-
. oan en el aire bascando un apoyo. L a 
' ^ exhaló un débil grito pidiendo 
xilio. E l brocado de olata parecía 
larla sobre las ondas. * 
ba - ni-rif'r era 111,011 ^dador. Sin em-
Sd80" lo (,Ue inteiltí)ba ofrecía difieul-
\ porque la violencia dej impuro 
' •"a lanzado á la infortunada muy 
^ ae la orilla, hacia el sitio donde i 
la profundidad del agua era mayor. 
Sin embargo, después de grandes es-
fuerzos consiguió cogerla por uno de 
los brazos, en el instante en que el 
cuerpo empezaba á sumergirse. Na-
dando lentamente con un solo brazo 
v sosteniendo á la joven, pudo ganar 
la orilla con ella. No había puesto el 
pie en ella,.cuando el jardín fué inva-
dido en un momento de gente que acu-
día por todas las avenidas. Los gritos 
de la joven habían sido oídos en el pa-
lacio y en la casa india. La señora 
Oahn se precipitó fuera del bosque, y 
pudo ver, levantando sus brazos con 
ir^nsperación hacia el cielo, á suNama 
en peligro de perecer, y los'eriados del 
palacio que llegaban á tiempo para 
¡¡yudar á Damníer á realizar el salva-
mento. 
X I T I • . 
Ar:• dill.-.ia .sobre el césped, la seño-
ra Lahn sostenía en sus brazos el cuer-
po casi inanimado de la joven, y escu-
atutba llorando el relato que le hacía 
]a hija de la guardarropa. A la veí 
enjugaba con su delantal blanco la 
eara y la espalda de Liana. Los cuida-
dos que le prodigaba, el llanto y las 
y ¡£8 ox damacione< de la av^tenía,' lu-
cieron volver en sí á la joven. 
—No diga usted na r . señora Lobn 
—diio Liana en Voz baja,—El señor 
debe ignorar lo ocurrido. E.s preciso 
evitarle esé disgusto. 
Y sonriendo bondadosamente, ten-
dió la mano á su salvador. 
De pronto, haciendo un esfuerzo, se 
puso en pie. Los árboles parecían agi-
tante á sus ojos como si aún fueran 
-acudidos por el huracán del día ante-
rior, y á pesar de esto y de notar su 
vista como obscurecida por una espesa 
niebla, echó á andar resueltemeute ha-
cia adelante. De pronto se detuvo co-
mo espantada, y se llevó la mano al 
cuello; la cadena estaba.allí, y la mano 
tocó la caja-, el estanque no le había 
arrebatado su arma defensiva. A me-
dida me avanzaba en su camino, el 
vértigo iba desepareciendo. Apresiir') 
entonces el paso, volviéndose de vez en 
cuando hacia los que seguían para fe-
comendarles silencio, poniéndose el 
dedo en los labios. 
Parte de la servidumbre, reunida en 
el vestíbulo, eomentabá con cierta vi-
vacidad los sorprendentes aconteci-
mientos de que eran testigos, sin cono-
cer la causa de ellos. Los criados ase-
guraban que desde la cocina se habían 
oído gritos pidiendo socorro; el coche-
ro del Mariscal decía que acababa de 
encontrar al señor de Be'rcr atravesau-
• lo a'-eíeradamente el ¡w.'o'rr, y que 
babSa ácsaparecidg por detrás del ala 
del Norte del palacio. Se agregaba i 
todo esto, nne se habían oído, cada vez 
en diapasón más alto, las voces del 
Mariscal y de su sobrino, en la habita-
ción de la Baronesa. 
Cuando los sirvientes se comunica-
ban estas noticias, Liana pasó por de-
lante de ellos, pálida, inanimada en 
apariencia, como una figura de cera. 
Sus largas trenzas sueltas estaban cua-
jadas de gotas de agua, y su falda de-
jaba señalado su paso por el mosaico 
del suelo, con bandas brillantes y líqui-
das. 
Desapareció por el eorredor. seguida 
de cerca por Haunah. que se mesaba 
los cabellos llena de espanto. Sabía, 
por lo que había oído á los que'acaba-
ban de llegar con la Baronesa, que és-
ta había sido objeto de una tentativa 
de asesinato. 
Desnudó á toda prisa á su señora, 
que permanecía silenciosa, dando dien-
te eon diente cerno si le amezara un 
acceso de fiebre. Oía distintamente 
la voz petetranté é in/attgable del Ma-
riscal, aeumulando cargos é injurfas 
sobre todos* sobre ta hermano Gisber-
to. que había escandalizado al país; 
sobre su sobrino, que después de haber' 
se significado por sus locuras, preten-
día ahora ponerse on evidencia con sus 
majaderías. 
Haunah enjugó el pelo de Liana y 
la vistió un traje negro de casa/ Pero 
al mirar aquella faz lívida y aquellas 
¡ orejas azuladas, retrocedió asustada, 
diciendo toda temblorosa: • 
—¡ Señora, no vaya usved ? 
T procuró retenerla, asiéndola, por 
los pliegues del vestido, cuando Liana 
püso ta mano en la puerta que condu-
cía al salón. ,Pero aquella mano ar-
diente apartó á-la doncella, se abrió 
la puerta, y después de salir. Liana co-
rrió el cerrojo. 
Entretanto, el Mariscal decía á su 
sobrino: 
—No puedes negar que tu tío Gis-
bertq y tu mismo, que tanto parecido 
tienes con él, habéis dado pruebas de 
locura; hasta el mismo León ha here-
dado estas predisposiciones porque in-
cure constantemente en manías inex-
plicables; y sólo podrá contenerle dea-
tro de los límites convenientes una 
••'du.v ión sóü ];» bnsa da-en los sabios 
prmclpioe de la reHgfóp. Yo. tú 
abuelo, puedo proporcionarle esta ectó-
cacinn; pero no puedo esperarla de 
su padre. Todos los tribunales me re-
conocerán el derecho de velar por él, 
y no tendrán más recurso oue some-
terte á scu fallo.' Puedes consolarte 
con el hijo que te queda, con Gabriel, 
tu hijo adoptivo. 
Al decir estas palabras se abrió la 
puerta dando paso á Liana. 
— L a madre de Gabriel ha muerto— 
dijo con voz débil. i 
—;Que vaya al diablo!—gritó el 
Mariscal. 
—Tenía un alma como usted y como 
yo—replicó Liana—Dios es miseri-
cordioso, y tenga usted por cierto que 
al juzgarla, pesando las culpas en que 
baya podido incurrir, pondrá también 
en la balanza las torturas qxie ha so-
portado, y quizá Dios .será menos seve-
ro para ella que para el que ha inten-
tado estrangularla. 
E l Mariscal, que se había inclinado 
cortésmente al pasar Liana delante 
él. se levantó inmutado al oír las últi-
mas palabras. Maináu,' de espaldas á 
la puerta que Liana había cerrad i 99 
cercó á ella casi sin fijarse en lo nue 
I acababa de decir. Olvidó la batalla 
! que estaba sosteniendo^y que tenía por 
'objeto el porvenir de su hijo; olvidó 
la cólera que hacía hervir MI sangre 
! el pesar que/agitaba su corazón; no se 
i acordó ya de nada al notar el extraño 
cambio nue revelaba el demudado sem-
' blante de su mujer. Precipitando^ 
hacia ella, la condujo cerca de 1H lóm-
para. le pasó Ia mano por ]ft cabeza T 
se estmneció. 
—¿Qué es esto?—exclamó.—Tien."^ 
empapado el pelo... -Qué ha sucedí-
dô  Liana? Quiero saberlo. 
—Esta señora está ¿enferma niny 
enferma-dijo el Mariscal, empleando 
el registro más agudo de su voz. 
iContmiLará) 
DIARIO D E L A MARINA—Ed tarde—A"brn 10 de 1912. 
i 
Juguetes pata grandes "SUEÑOS 
/Que más valioso recuerdo para los 
hijos que el. del alma de; la madre pal-
pitando en las páginas de un libro? 
"Sueños" se titula el que ha publi-
cado una distinfnüda dama en qjlort 
ia sociedad habanera admira la belle-
za y <d talento tanto como la virtul. 
"Recuerdo sólo para mis hijos,'' 
dice en su sencilla y expresiva dedi-
catoria. 
Libro que lleva tal epígrrafe no pue-
de ser malo, no puede ser frivolo ni 
vulgar, l ía d<| atesorar por fuerza ?! 
exquisito perfume de -delicadeza, la 
diáfana blancura, el tranquilo y hon-
do calor de cariño, c i aeendramierito 
del gi-isto que guarda para sus hijos 
el alma do una madre. 
Todo eso lo han de. encontrar ellos 
en lo que la autora llama "Sueños" 
;.nnque estén feiiznu'nte salpicados 
de muy discretas realidades. 
Son á weces historias tristes, ms-
Inncólicas geaieralmente, las que este 
libro nos cuenta / 
Mas algo noble, algo purificador y 
ejetnplar líitc todas ellas. "SITMÍ-
me,n ¿'El Idolo." "Flor ," "Aves sin 
nido.'; "Chapín," dejan tras el dolo-
¡del sacrificio el hálito de la virtud y 
el heroísmo, tras^el hedor de la^ mi 
serias el aroma del arrepentimiento y 
del perdón. 
¿Por qué los hijos no han de saber 
que hay en la vida pasiones, desenga-
ños, horas de mortal congoja tras an-
helos de placer, "Sonrisas y Lágri-
mas" y "Dulces Mentiras." ., 
E¿ todos estos cuentos, en todos los 
cuadros tan sobria é interesantemen-
te trabados, como "Hora Triste" y en 
" L a Masióñ del Olvido," ¡con cuan 
Idiscreto tino cuida la autora de np 
descorrer el velo hasta el* punto de 
(pie lo desnudo repugne, lo brillante 
deslumbre y lo triste rinda y enerve! 
Es . la mano de una madre, es la pl;i-
ma de una artista la que ha grabado 
sus ' Sueños" en el libro. 
¡ Y qué cosas tan bellas y deliciosas 
rés^üan bis ¡nadres para sus hijos! 
L E O N ICHASO. 
LAS TRES GOTAS 
Poema. 
Alba, é} liada bienhechora que prote-
ge á las niñas, la -que posa su pupila 
azul eñ las vírgenes, pasaba una maña-
na junto á una rosa «y oyó que tres 
gotas temblorosas pronunciaban su 
nombre. 
—¿Qué queréis de mí, brillantes go-
tas? 
—Que le-iddáis" una cuestión—repu-
so la primera. 
—Prfqjonódmela—dijo el hada. 
—Somos tres gotas distintas, quere-
mos que digáis cuál de nosotras es la 
que vale más, cuál es la máá pura. 
' —I^abla tú—di^o el hada bienhecho-
ra. 
Y la primera gota, trémula, habló de 
esta manera: 
—Yo vengo de las altas nubes, y soy 
hija de loa grandes mares. Yo repre-
sento el "océano. 
—Habla tú. gota brillante—dijo el 
hada á la segunda. 
—Yo soy el rocío que aliento los 
lirios; soy la hija de las nieves, que se 
desprenden cuando la noche obscurece 
el cielo. Yo represento k la aurora, 
que es luz risueña, que ps la esperanza. 
— j Y tú?—preguntó el hada ;1 la 
más pequeña. 
—Yo nada valgo, respondió ésta. 
—Dime de dónde vienes. 
—Vengo de los ojos de una niña : fui 
«nnrisa. fui creación, fui amor filial ¡ 
ahora SQV lágrima. 
Lavs oirás reían de la pequeña gota; 
pero el hada la tomó en sus manos y 
le dijo: 
—Esta es la más valiosa, esta la 
más pura. 
—Pero yo vengo del océano. 
—To salí del seno de la atmósfera. 
—Sí. trémulas gotas, dijo el bacía; 
pero esta ha salido del corazón. . . 
Y desapareció, llevándose á la gota 
humilde. 
COELMO X E T T O . 
Mr. H. G. Wells, el famoso novelista 
inglés, declara en un periódico que le 
gusta mucho jugar con los soldados de 
plomo de sus hijos. 
L a declaración es curiosa; pero, sin 
embargo, este novelista no es la única 
celebridad adulta aficionada á los ju-
guetes. 
Sarah Bernhardt tuvo mucho tiempo 
una muñeca vestida de mantillas, que 
"dormía" en la alcQba de la vetenaa 
actriz, y con la cual se entretenía algn-
unas veces. Ducha muñeca se había 
empleado en el teatro represéntalas 
un niño de pecho, y la Bernhardt la 
tomó tanto cariño, que se la llevó á su 
casa cuando no fué necesaria en el tea-
tro, 
Kn Yiena se fabrican muñecas ele-
gantemente vestidas para las damas de 
la alta sociedad. Los vestidos se co-
pian de modelos de célebres modistos, 
y alcanzan precios muy elevados. Es-
tas muñecas que han empezado á ex-
portarse á América, han caído en 
gracia á'las señoras, y están ganando 
terreno á los ositos que hasta ahora 
venían monopolizando la moda. 
Muchas damas parisienses tienen 
muñecas y perritos de juguete, y en 
sus últimos tiempos hizo gran negocio 
el caricaturista Caran D'Ache, con sus 
muñecos de madera recortados, carica-
turas en su mavoría de gente conocida. 
Lis últimas reformas 
ANECDOTA 
DE MEISSONIER 
Envió un día su señora un recAdo 
urgente al médico del gran pintor 
Acudió aquel presuroso, creyendo 
que se trataba del artista.. . y ¡cuád 
sería su sorpresa al ver KJÜÓ se invoca-
ba su auxilio para una'perrita faldera! 
A regañadientes la cura. 
Al cabo de algún tiempo, la señora 
de Mcissonier pide al médico la cuenta. 
—; Señora, por Dios! No soy veteri-
nario, y nunca he cobrado por curar 
perros.. 
— Y a lo sé. doctor; pero mi marido 
quiere pagarle. 
—Bien-, pues que venga á pintar las 
ventanas de mi casa, y quedaré paga-
do. . 
CANTARES 
(Expreso para el DIARIO) 
Al gran apóstol San Pedro 
quiero una misa encargar, 
para que si voy al cielo 
á tí. no te deje entrar. 
Si te juntas con valientes 
y á tiempo sabes dar palos, 
te servirán obedientes 
' los buenos como los malos. 
Adiós, rosa de mi huerto, 
adiós, bello serafín, 
¡ mira como voy llorando 
al separarme de tí! 
No quiso anoche la luna 
nuestro coloquio alumbrar, 
¡ ella sabe que tus ojos 
iluminan mucho más! 
Cuando tu rostro aeíiricie 
una ráfaga de viento, 
acuérdate que le lleva 
mis suspiros y mis besos. 
De tus cabellos rubios 
un rizo quiero, 
por más que en!re sns sedas 
me quede preso. 
Y a queriendo, ó sin querer, 
hemos encendido el fuego, 
¡será fácil apagarlo, 
pero quedará- el recuerdo! 
Feliz he sido soñando 
y ahora llorandb despierto, 
que muchas veces se llora 
al despertarse de un sueño. 
E l que vive de ilusiones 
no las olvida jamás, 
que son com siemprevivas 
que siempre frescas están. Ñor&so Díaz de Esc 
L a Real Academia de la Lengua, en 
su Gramática editada en este mismo 
año, ha introducido algunas modifica-
ciones que los maéStros debemos teñer-
on cuenta. 
No son las variaciones -lúe muchos 
esperábamos y que los estudios filoió-
gicoS del día reclaman de la docta 
Corporación. La nueva edición del 
texto único y obligatorio pava apren-
der la lengua patria está vaciada cu 
los mismos mdM.es que la del año de 
1880, con las mismas divisiones. Gasi-
ficaciones, nomenclatura y paginación. 
De 418 folios consta la edición vieja y 
420 tiene la moderna. Se ha iutroduc*-
do un pequeño cambio en el orden de 
| colocación de las partes de la oraci 'm: 
el artículo se explica después que el 
pronombre. Algunas definiciones se 
han alterado algo: tales son las de sí-
laba, palabra, artículo (po" cierto que 
se da una muy obscura), substantivo 
(poco clara), demostrativos, relativos,% 
modos indicativo y subjuntivo, suje-
to, complemento y oraciones pasivas. 
Se cambia la nomenclatura de inSeier-wivarh y afijo por la de indefinido y enclitico. Hácense ligeras adiciones 
en los casos de la declinación y en la 
teoría de los "monosílabos; se añaden 
las preposiciones inseparables, ana, anfi, apo, cata, día, en, hiper, hiño, meta, para y iws, y se aumenta la» lis-
ta de las partículas prepositivas ^on a, m, pan y panto. Se considera leí 
género común la palabra huésped; se 
rechaza la palabra modisto y se fija 
el plural de los substantivos frac, pailebot, lord, cine. Autorízase la es-
critura discrecional de kiosco y quios-co; kilogramo y (¡uüoejrayno: kepis y quepis: zinc y cinc. E n cambio debe-
rá escribirse: snhstantivo y no sustan-! ftivo: substituir y substraer, en vez j de sustituir y sustraer; Fibero y no | Eivero. .Después de los ños puntos, 
' en cualquier escrito, puede usarse in-
| distintamente letra mayús'cula ó mi-
! húseula, y en el uso de los siímns de 
' interrogación y admiración no se per-
: mite1 suprimirlos, en ninguna ocasión, 
j al principio de las fiases. 
La regla ortográfica de más nove-
i dad es la que en el capítulo 'de los 
í acentos dice: " L a preposición a y las 
conjunciones e, o, u, no llevando acen-
! to prosódico, tampoco deben llevarlo 
, escrito. No obstante, lo llevará escri-
to la conpmción ó cuando, por hallar-
í se inmediata á cifras, pudiera confun-
dirle con el cero - así 3 ó 4 nunca po-
drá tomarse por 304.'* 
Alsro modificada queda la teoría de' 
los pronombres le, la los, las: de ella 
tal vez dicramos aleona cosa otro día; 
pero por hoy nos basta apuntar lo que 
entendemos que tiene un interés más 
sreneral. 
D E Í UBRO DE ORO 
Decir, uno de sí mismo menos bien 
de lo que puede y debe, es necedad y no 
modestia; contentarse uno con menos 





Para el querido amigo José 
Rivas, maestro de armas. 
Al pie de los castillos derruidos 
aislada de burgueses y villanos, 
mi triste musa de los tiempos idos 
vive en los blancos montes castellanos. 
En el pasado el corazón esencio 
y sé historias de amores y de lanzas, 
y sé del pajecillo que en silencio 
á su reina adoró sin esperanzas. 
Y hoy que ya nada de aquel tiempo 
(queda 
y hacia el abismo societario rueda 
lo grande, lo ideal, la fe de nobles. 
ivmplo es de hidalgos el salón de 
(esgriirta 
donde el pasado su leyenda rima 
ante un altar de dagas y mandobles. 
M. Rodríguez Renduefes. 
EL AYUDANTE 
Un cura muy celoso por eí culto qui-
so hacer una fuftción al patrono del 
pueblo; pero éste era muy pobre, no 
tenía para su iglesia ni órgano, ni so-
chantre. E l barbero era un cantader y 
tocador de fama, y al cura se le ocu-
rrió preguntarle si sería capaz de 
acompañarle en una misa cantada. E l 
barbero, que era fanfarrón y se creía 
capaz de todo, le contestó muy en sí 
que ló era para eso y para cuanto hu-
biese '"¡ue cantar en el mundo. Mucho 
se alegró el buen cura, que desde lue-
go dispuso su función, mandó repica r 
á misa mayor y previno la iglesia, la 
que al día siguiente se llenó de gente, 
y comenzó el ciira su misa cantada, 
tan confiado en las promesas del bar-
bero. Pero cuál sería su asombro y su 
despecho cuando, al entonar el Gloria, 
notó que el barbero, en tono de fan-
dango, prosiguió el canto con acompa-
ñamiento rajado de esta suerte: 
—i Ay qué gloria, qué gloria, quá 
gloria; tan, tan, tan, tan, tan. tan! 
Y entusismándose con lo bien que 
resonaba la guitarra y su voz en lo bó-
veda del coro, continuó cada vez más 
recia y precipitadamente: 
• —¡Av. qué gloria, qué gloria, qué 
gloria: tan, tan, tan, tan, tan. tan! 
Hasta que no pudiendo ya sufrir el 
cura aquella estúpida irrevereneia, 
arrastrado por su impaciencia c indig-
nación, se volvió hacia el coro, y le-
vantando los brazos, exclamó: 
—¡ Ay, qué bestia, qué bestia ! 
Fernán Cabalero. 
EL LAGO 
Lancé con mano segura 
piedras al lago sereno, 
que copiaba en su ancho seno 
la majestad de la altura. 
E l lago, todo hermosura, 
tembló un Instante; en su seno 
se hundió la piedra, y sereno 
volvió á reflejar la altura. 
Cuando en la lucha reñida, 
me hiere el destino aciago 
quisiera al sentir la herida 
¡que fuese siempre mi vida 
imagen ennoblecida 
del limpio cristal del lago! 
Blanco BELMONTE. 
CARTAS A MUJERES 
A "Crysanthcmc*' 
Poetisa: 
Desde hace algún tiempo estoy en 
deuda con vos, pues os ofrecí hablar 
de vuestro bello libro " ' E l País del En-
UNA SOLA ENMIENDA 
EL POETA MILTON 
Milton, el célebre poeta autor del 
"Paraíso pendido.'- es una de las figu-
rad más interesantes de la historia de 
la literatura inglesa. Su juventud, 
•onio secrelario Je Croimvell. su vej'Z, 
iego, olvidado de todos y trabajando 
para poder dar á su famiiia un pedazo 
ke pan. parecen capítulos arrancados 
d^ una novela. 
E l pueblo inglés, qive á su muerte no 
se atrevió á dedicarle ni un senrillo 
epitafio por miedo á los Etuardos. pie 
TO le mi rallan cxm bpenoa ojos, honra 
ioy su meinorja conservando como pre-
ii s$ reliquia su rústica carita, en 
3liali"oní. Saint Giles, ó visitando su 
tumba en la iglesia de Saint Giles. 
üjná ioven viuda fué á éíegií un 
monumento para su marido reciento-
'meute muerto. Después de una bnera 
consideración, eligió una hermosa pie-
dra y mandó que le pusieran la si-
guiente inscripción: 
"Mi pena es más grande que lo que 
: puedo soportar." 
E l hombre que debía erigir el monu-
mento se tardó un poco en haeerlo y 
la viuda volvió á casarse aifces de que 
estuviese terminado. Esto dió al liom-
' bre un poco que pensar y, temiendo 
i que pudiera tenerse que cambiar la 
inscripción, se fue á ver á la viuda y 
le dijo que aún había tiempo para 
' •tínbiarla, si quería. 
Ella cortésmente le respondió: 
''(No, exaetamente como se la di, so-
lamente quiero agregarle al final ia 
palabra íoia. 
La "confianza demasiado grande dis-
minuye el respeto: el servilismo nos 
trae el de.spre-io: el celo nos coloca en ¡ Sllcn0' . del "^e, graciosamente, tu 
situación de ser explotados. Así es que 
no seamos confiadas, ni serviciales, ni 
solícitos, «porque son tres escollos. 1 H. ele Jiahac. 
Todos les gobiernos muQren por la 
exageración de su principio. Arifttétélés. 
Das alas de la juventud llevan lige-
ramente la vida. > 
Paul T̂nhoU. 
i La opini-ln: una potencia formada 
por la íiudaciM le algunos y por la co-. 
bardía de los demás. 
('oxta dr B<nvreqard. 
Lo que consideramos como justicia es j 
con demasiada frecuencia una injusti- | 
cia cometida en favor nuestro. 
Feceillrr''. 
La d spnblac;',n de un país es el sui- ' 
( idio de nna raza. 
Hoosev¿U. 
E n las almas más grandes hav rin-
aquí. porqué ha influido de manera es 
pecial en la opinión que de vuestros 
versos Pie he formado. 
Fué una chiquilla encantadora—á la 
cual he aludido hace un momento—la 
que me dió á conocer vuestras poesías 
a pnedida que iban publicándolas pe- ! 
riódieos y revistas. Ella fué también 
la que me anunció la aparición de 
cones de debilidad en los duer- vuestro libro, 
mea las supersticiones. A olla, como véis, debo el placer de 
viréis la fineza de dedicarme un ejem-
plar, y hasta ahora no había cumplido 
esa promesa. 
Y no es que tenga que alegar eu 
justificación de mi tardanza, la excusa 
de ritual en estos casos: el trabajo 
abrumador. 
Xo, señora, cuando recibí vuestro li-
bro, pude apenas leer unas cuantas 
páginas: manos femeninas dispusieron 
de él. y. hasta hace muy pocos días, j presar con tanta belleza y sentiraien--
me lia si 1 i imposible rescatarlo. ío-las diversas fases de un amor, y ha 
Y de este cautiverio, debo hablaros I logrado pintar tan humana y delicada 
haberos conocido; juntos hemos leído 
vuestros versos. Al hablaros pues, aho-
ra, de ellos, me vais á permitir qu^ os 
hable también de ella. 
Mi amiga, de alma ingenua, senti-
mental y soñadora, tiene pasión por 
vuestras poesías; tal vez, porque en 
ellas ha visto expresados sus sentimien-
tos, sus ideas, sus ansias, sus amores. 
Vos, Crysantheme. al dejar graba-
dos en sentido? versos vuestros dolo-
res y vuestras dichas, vuestras ter^iu-
ras y vuestras decepciones, y en una 
palabra, vuestra, vida toda; "pintaseis 
también, sin daros cuenta, la vida de 
mi amiga. 
Y , por eso, ella ama tanto vuestras 
versos. Y un verso hermoso, como dice 
Anatole Prance, "es á manera de un 
arco que se desliza sobre nuestras fi-
bras sonoras; no son sus pensamien-
tos, sino los nuestros, k s que el poeta 
canta en nosotros mismos. Cuando nos 
habla del sér que ama, son nuestros 
amores y nuestros dolores los que evo-
ca deliciosamente en nuestra alma." 
Y , así como los pueblos proclaman 
siempre su poeta nacional, al que me-
jor ha sabido interpretar el carácter, 
las tradiciones y la esencia de la raza; 
así también, nosotros, cuando en los 
versos de un poeta eontemíplando refle-
jada, como en un espejo, nuestra al-
ma, lo declaramos entonces nuestro 
poeta predilecto. Y él será de ahí en 
adelante, el que nos consolará en nues-
tros dolores y tristezas, el que cantará 
nuestras alegrías, el que nos ayudará 
á amar; de la misma manera que es el 
himno de guerra del poeia nacional, el 
qíie, en medio ael fragor de la batalla, 
cuando los ánimos empiezan á decaer, 
con sus notas vibrantes y sonoras, 
alienta á los soldados y haciéndolos en-
loquecer de entusiasmo y patriotismo, 
los lleva á la victoria, 
^Desearéis conocer ahora la impre-
sión que vuestro libro me ha produ-
cido. 
Mi amiga ha hecho en pocas pala-
bras y con sencillez encantadora, el 
mejor juicio crítico que de vue-tra 
personalidad literaria podía hacerse: 
"Orysantheme es muy mujer." 
Y efectivamente, señora; si no en-
contramos en vuestras poesías esa mag-
nificencia deslumbradora, esa valiente 
inspiración y esa grandeza y severi-
dad en el pensamiento que caracteri-
zan á la autora insigne de "Balta-
sar," é hicieron que un crítico ilustre 
exclamase, "es mucho hombre esta 
mujer''; hallamos, en cambio, en vues-
tras producciones las suavidades y ter-
nuras del alma femenina, sus amores y 
sus tristezas, sus amarguras y* sus ce-
los. 
Vos. poetisa, que escribís y cantáis 
siempre como mujer, por quien podéis 
ser comprendida y juzgada mejor, es 
por otra mujer. 
Por eso, al ocuparme hoy de vuestro 
libro, he querido traer aquí las impre-
siones y los juicios de una mujer; de 
esa deliciosa chiquilla, que al recitar-
me vuestros versos, poniendo en ellos 
todo el fuego de su corazón, me ha da-
do á conocer sus cuitas de amor, al ex-
clamar, con vos 
Oculto llevo un amor 
cuyo inextinguible ardor 
está abrasando mi pecho, 
y no me asiste el derecho 
de implorar en mi quebranto, 
del sér á quien amo tanto, 
consuelo á mi angustia fiera...; 
Recuerda después, con amarga tris-
teza, las ilusiones que un día acarició 
en su mente, y de cuya pérdida se la-
menta, de esta suerte: 
¡Ilusiones del pasado 
que me habéis abandonado 
¿dónde estáis? 
Amor que mi pecho heriste, 
responde: ¿porqué te fuiste 
de mi hogar? 
Sueños de color de rosa 
que me hicieron tan dichosa 
cuando en vosotros creí, 
besad cual antes mi frente 
que os llamo triste y doliente... 
ensueños. . . ¡tornad á mí! 
Por último, perdida ya toda espe-
ranza, tan soló piensa en la hora de su 
muerte; y para entonces, dice 
quiero morir cuando agonice el día 
tras el monte lejano. . . 
Y en el postrer instante, mientras toca 
á su fin mi existencia adolorida, 
quiero sentir la fiebre «que sofoca -
de tu boca en mi boca 
mientras se Va la v ida . . . 
A la poetisa que, como vos, sabe ex-
mente la psicología del alma femeni-
na, bien puede otorgársele en justicia 
el título de cantora de la mujer. 
Y si, ©orno algo propio, aman éllas 
vuestros versos, también los amo yo, 
porque ellos me dieron eonneer las 
cuitas de amor de una deliciosa chiqui-
lla de corazón ingenuo, sentimental y 
romántico. 
Vuestro, con mi admiración. 
EMILJO iRoiG P E LKrCHíSEKRIN"̂ . 
HUMORISMO 
E l redactor en jefe de un peri^ 
italiano recibid hace pocos días ¡a ^ 
siguiente: ^ 
^Señor mío: No se puede envía, 
drino á un miserable como ust̂ d n* 
lo tanto, consideraos como abofAt 
y daos por reconocido de que ^ 
haya servido mi bastón para c-agf̂  
ros." / ^ 
E l periodista contestó: 
"Incomparable adversario: Conf 
mándeme con vuestra acción os 2 
las gracias cordialmente. 
Abofeteado por carta, yo o 
seis balas de revólver en la cabeza 1 
mato por escrito. 
Consideraos como un hombre mm. 
to así que leáis estas últimas líneas 
Yo saludo vuestro cadáver," 
B U Z O N 
A. ^B.—' * ¡ Lugubrísimo! 
L. de J?.—Visite usted1 á un 
especialista. Esa cabeza está raala. 
Los dos porfiones.—Asoldar, rjgol 
dar, soldar y desoldar hacen melát regüeldo, sueldo, desueldo. Son irn 
guiares de segunda clase. 
J. Font.—Si qiiiere que se le pn 
que un artículo para periódico, escri. 
ha usted las cuartillas por nna sok 
cara; y luego... ¡todo puede su» 
der! 
- Laureamo.—"Dime, Fulana, ¿aqn> 
lia hermosa cajita que rompió tu hijj 
¿quién la hicieraf 
—¡ Ay, la hiciera mi difunto 
so!" 
Pregunta usted: ¿ cabe el Uám 
ahí? 
E l imperfecto de subjuntivo hfi 
con mucha frecuencia veces de Plis-
euamperfecto • he aquí un cantar que 
lo prueba: 
S i San Pedro no cegara 
como á Cristo le negó, 
otro -gallo le cantara, , 
aunque bueno le cantó.. . 
E n lugar de "n» hubiera negado, 
"le hubiera cantado." 
¿Quiere usted decir en su ejerapln 
"aquella hermosa cajita ¿quien te ll 
hubiera hecho?" 
Otra cesa: se puede decir: "Sa 4 
fé está pagado" y "Su café esti pa-
go." Pago, en el sentido Amigar, 
el Diccionario admite, equivale á pa-
gado. 
Z7w suscriptor.—Constitución, apli-
cado á una persona, es lo mismo q 
complexión ó temperamento. Se dift 
pues, "de constitución delicada" y M 
de "constitución delgada." 
Un comerciante.—Se dice u|a ^ 
prano." Quevedo escribió muchísii,,«i 
y le apunto unas guantas de sus obr.*' 
Vida de San Pablo. 
Vida de Fray Tomás de VillanneTi 
L a cuna y la sepultura. 
Las cuatro pestes del mundo. 
Virtud militante. 
Providencia de Dios. 
Constancia y paciencia del SaW 
Job. 
Cuento de cuentos. 
La culta latiniparla. 
Perinola. 
Política de Dios y Gobierno 
Cristo. 
* E l RómuJo. 
Marco Bruto. 
Crandes anales de quince uias. 
Los sueños. , 
E l Buscón. . . etc., etc. 
T. de Si el artículo forma ?af 
te d l̂ nombre mismo del establecimî  
to. debe escribirse con mayúscula: ^ 
Diana": si no forma parte, no:. 
"Diana." 
pn msrWpíor.—Raúl ó •̂ í'0'1oZO| 
pronuncia siempre "Raúl. Desf]11' 
el origen de la palabra Bclascoain-
Otro.—Saudade es palabra I * * * 
guesa. Significa "pesar y recoT^a*! 
suave causada por la ausencia de ^ 
persona querida, de la patria, d 
época feliz." j 
Dos ignetrantes.—"Cníinüo nos"1 
ramos" es crimen bárbaro. 
L. G.-^Qué fácil es copiar ^ 
Hoyos ¿no es verdad? Fno que no sabe nadsi.—̂  7 ̂  
tando usted algo pesado; ^ . ^ i f i . 
que ya le he dicho á usted ^^fi 
maso madrigal de Gutierre oe t ^ 
" A unos ojos" ha aparecido c » ^ | 
eodidES con alcnims diferencias: 
ted no entiende bien el oastelia^ 
porque ya se lo he dieho así tre ^ 
— (esto le tq-uiere decir qu? €l 5 ,̂̂  
madrigal tiene en un códice Pa ,̂ .1 
que le faltan en el otro, <iC(m0h^ 
puede ver bien si en lugar de 
á este Cetina en un tomo que da 
un solo verso, lo buscara en la e pi-
de sus obras completas, que en ^ b i -
blioteca poseemos y que puede « 
nar cuando le plazca. 
DIARIO D E L A MAJRIXA.— J/üctóo de la tarde.—Abril 10 de 1912. 
L I S T A 
las cartas detenidas en la Admini»-
pación de Correos. 
E S P A Ñ A 
A 
Alvarez, Manuel; Alvarez, Celestino; 
ivarez, Éustaquia; Alvarez, Eustaquia; 
Alvarez' Leonor; Araujo, Manuel; Angela, 
^ paseo número 13, Vedado; Abila, Ma-
i- \lbor, Serafín; Alcoy, Julián; Alon-
o p e á r o : Alonso, Valentín. 
B 
Báez Manuel; Barrlendos, Agustín; 
manco. Purificación; Barredo, Francisco; 
R rtnejo Maximino; Benito, Salvador; 
Bengoch'ea, Remedios. 
C 
"aaaa, María; Carballeira, Joaquín; 
-^e^'Feder ico ; Cárdenas, Manuel; Ca-
ra, Luis; Carril, Amadeo; Castro, José; 
rMa. Castro; Cesteros. Joaquina; Costa, 
ytcente; Costales, Fructuoso; Coueo, Er -
melino/cusach. Juan. 
D 
Demcstre, María; Díaz Francisca; Diez, 
Femando; Dorrego, José. 
E 
" Estévez, Isaura; Eriy, Elias; Elorde, Ge-
rardo. 
Fraga, Juan; Fabián, Francisco; Falcón, 
! Cristóbal; Fdijul David; Fernández, Au-
1 relio; Fernández. Everardo; Fernández, 
' Gerardo; Ferrer, Vicente; Ferreiro. Anto^ 
nio; Fidalgo, Manuela; Fidalgo, Plácido; 
Folgar, Manuel. 
G 
Grana, Jesús A.; García, Josefa; García, 
Jesusa; García, Francisco Benito; García, 
Justo; García. Celestina; Gedro, Bartolo-
mé; González, José; González, Pedro; 
González, José María; González, José Ma-
ría; González, Gabriel; González, Perfec-
to; González, Concepción; González, Ma-
nuel; González, Manuel; Gonález, Manuel; 
González. Manuel; Gómez, Macarlo; Gue-
i rrero, José; Gutiérrez, Luis; Gutiérrez, 
.Joaquín; Guillot, Manuela: Gudín, María 
I Dolores; Gudín, María Dolores. 
H 
Hernández, Cándido; Hernández, Rami-
ro; Herrera, Ricardo; Herrera, Ricardo; 
, Herrera, María; Kedesa, Ricardo; Hevia, 
i Benigno; Huerta, Marcelino. 
I 




Lázaro, Juan; Losada, Nieves; Lozano, 
José; López, Benito; López, Antonia 
M 
Mantará, Manuel; Martínez, Ramón; 
Martínez, Juan ¡Martínez. Valentín; Mar-
tínez, Vicente; Marco, José; Mayor, Isa-. 
i bel; Mercader, Bernardino; Menéndez, i 
Bernardo; Méndez. Rbelino; Miranda, , 
Amadeo; Miranda, José; Miranda, Zolo; 
Mier, Manuela; Moraga, Julio; Moraga,: 
¡ Julio; Moreyras, Jesús Otero; Montes, ' 
1 Raymunda; Morandeira, Magín. 
N 
Novoa, Juan Antonio; Nogareda, Celes-
tino. 
P 
Palacio, Baldomera; Plasencia, Rosa; R 
PlaSencia, Adela; Pardo, Juan; Prados, 
Ramón; Pena, Jesús: Pena, María Josefa; 
: Pereira, Marcelino: Pérez, Manuel; Prie-
I to, Angustias; Puijes, José. 
R 
Regalado, Timoteo; Regalado, Ramiro; 
• Reguero, Juan; Regó, Manuel; Regó, Ma-
nuel; Regó, Manuel; Riesgo, Carolina; Ro-
jas, María; Romero, José María: Roig, 
Juan; Rodríguez, Aurora; Rodríguez, 
Emilio: Rodríguez, José; Rosch, Jaime; 
Ruiz, Antonio. 
S 1 
Saavedra, José; Saavedra, José; San 
Agustín, Miguel de; Santos, José; Solís, 
Benito; Suárez, José; Suárez, Angel; Suá-
rez, Modesto. 
T 
Telles, Nieves: Telles, Nieves; Toledo, 
Juan; Toledo, Juan. 
Valle. José; Valle Julián: Vázquez, Flo-
rencio; Vázquez, Valentín; Veiga, Manuel; 
Villar. Ramón. 
Y 
Yáñez, Manuel; Yáñez. Manuel. 
Sociedad de ahorros 
"Obreros de ItepinaníT 
S O C I E D A D A N O N I M A 
E n conformidad con U) qu^ determina 
el articulo segundo, la Directiva saca & 
pública subasta la fabricación d© catorce 
casas. té Invita & los maestros y contratis-
tas que deseen concurrir á la subasta, 3. 
cjue pasen por la Secretaría de la Sociedad, 
Infanta núm. 83, altos, los días hábi les , de 
8 á 10 a. m., de 12 ft 2 y de 7 á 9 p. m.. don-
de se pondrán de manirtesto loe Planos y 
pliegos de Condiciones y Memoria descrip-
tiva de las obras que se han de llevar á 
cabo. 
Se hace presente á los señores concu-
rrentes que el plazo para la admis ión de 
proposiciones, finalizará el sábado 13 del 
que cursa. . 
L a sociedad se reserva el derecho de ad-
judicar la subasta al que estime más bener 
fleioso á los intereses sociales. 
Habana, 4 de Abril de 1912. 
E l Contador. 
J o s é Pa«-
C 12*71 10-4 
MATADERO INDUSTRIAL 
S O C I E D A D A N O N I M A 
E n cumplimifnto de lo dispuesto en el 
Articulo 18 de los Estatutos de esta C o m -
pañía, de orden del señor Presidente, se 
convoca á los señores accionistas, para la 
Junta Oeneral Ordinaria que se ha de ce-
lebrar á las tres de. la tarde del día 15 
del corriente, en la Lonja del Comercio, 
cuarto piso. Departamento núm. 416. 
Dicha Junta tendrá por objeto: 
Primero.—Dar cuenta con las actas an-
teriores para su aprobación 6 desaproba-
ción. 
Segundo.—Dar cuenta con la memoria y 
balances generales de las operaciones rea-
lizadas durante el pasado año. 
Tercero.—Presentar el inorma de la Co-
misión de Glosa. 
Cuart . . .—Elegir el Vicepresidente, cinco 
vocaloK v dos suplentes, cumpliendo lo pre-
ceptuado en el Articulo Sépt imo de lo* 
Estatutos; y 
Quinto.—Tratar de los demás asuntos 
que la Directiva someta á la del iberación 
de la Junta, discutir y resolver las mocio-
nes que se presenten, si fuesen tomadas 
en consideración. 
Habana, 9 de Abril de 1912. 
E l Secretario. 
Dr. Domlasfo Wéndex Capote. 
lt-10 2d- l l 
Cheqi p i e s 
TRATANDOSE de nego-cios, gastos caseros ó 
pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
Banco de la Habana 
C 1184 
c l a e i 
Piense usted, joven, qne tomando 
cerveza de L A TROPICAL llegará á 
viejo. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 9 0 D E L D I A 1 0 D E A B R I L D E 1 9 1 2 




$ 1 0 0 , 0 0 0 
„ 3 0 , 0 0 0 
„ 1 0 , 0 0 0 











A P R O X I M A C I O N E S 
9 Aproximaciones, de $500, á la decena del primer premio. 
Del núm. 2,211 a l núm. 2 .219 
90 Aproximaciones, de $100, al resto de la centena del primer premio 
Del núm. 2,201 a l 2 ,210 y del núm. 2.221 a l 2,300 
2 Aproximaciones, de $^50, anterior y posterior al segundo premio. 
N ú m e r o s 1,164 y 1.166 
99 Aproximaciooes, de $100, á la centena del segundo premio. 
Del núm. 1.101 a l 1.164 y del n ú m . 1.166 a l 1,200 
2 Aproximaciones, de $200, anterior y posterior al tercer premio. 
N ú m e r o s 7.276 y 7,278 
99 Aproximaciones, de $100, á la centeua del tercer premio. 
Del núm. 7,201 a l 7,276 y del núm. 7.278 a l 7.300 
'JE* J E t U S 3 ^ / 1 1 O S S I D O O J P E S f S O ¡ S 
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o o o i o o o : 
A G E N T E S D E 
M I C H E L I N y C i é 
Clerniont-ferríiíiil-Frajice 
Se Reciben G o m a s T r e s Veces A l M e s 
REPRESENTANTES ÜNIGOS DE 
A U T O M O V I L E S i 
UNCIA Y GREGOIRE 
EXPOSICION DE AUTOMOVILES 
r. i» 
DIARIO D E L A MARINA.—íü-lición de la tarde.—Abril 10 -de 1912. . 
T'n aliciente más. i 
E s el de los fuegos artifieiales qU'3 
disfrutará el pu«blo de la Habana eu 
la noche del baile de ía Secretaría de 
Estado. 
So quemarán en un lanchón situado 
á la entrada del puerto. 
Bstas piezas due aiiora van á utili-
zarse datan, se^ún leo en Hl Triimfo, 
del tiempo de la dominación española 
,y se encuentran depositadas en los pol-
vorines de la Cabana. 
Están todas en buen estado. 
También dice E l Triunfo que el 
guardacostas Hafusif, anclado esa no-
che frente al edificio de la Secretaría 
de Estado, será iluminado hasta el to-
pe de sus mástiles. 
l iará uso de sus reflectores eléctri-
cos dirigiéndolos alternativamente ha-
cia el Morro, la Cabana y toda aquella 
parte del litoral de nuestra bahía. 
E l efecto será precioso. 
Con referencia á las invitaciones pa-
ra el baile he de decir que no obstante 
cierta' necesaria selección se han re-
partido cerca de dos mil hasta el día 
ie aver. 
Caso sin precedente. 
Siguen los festejos. 
E l Aun rican Cliili se sumará, como 
era de esperar, á la serie de homenajes' 
que han de dispensarse á Mr. Knox. 
Abrirá sus elegante^ salones en la 
tarde del sábado, de tres y media^ á 
cinco, para nna recepción en honor del '• 
honorable Secretario americano y de ! 
su distinguida esposa. 
Es el último de los festejos. 
Momentos después levará anclas el i WasJitPdíori para devolver á su srran 
nación al ilustre funcionario con todo 
su séquito. 
E l Amerknn Chvh ha hecho para 
dicho acto una extensa invitación. 
Agradecido por la que recibo. 
* 
* » 
¿Volverá la Borelli? 
\ s í lo asegura ayer, al final de la, 
crónica teattal L a Discus ión. 
Y volverá á 'Payret. v 
Actualmente se encuentra Lyda Bo-
relli en [Madrid encantando al público 
d̂1 la Comedia con la magia de su ta- i 
lento, de su arte y de su hermosura. 
La prensa madrileña, hablauplo de ! 
la bellísima actriz, se deshace en elo-
gios. 
Está la Borelli lo mismo que cuando i 
nno á la Habana. 
Tan bonita como gran artista. 
Y . además, soltera. 
Días. 
Ezor|uiel García Ensoñat, distingui-
do representante á la Cámara que es, 
al propio tiempo, una de las figuras 
más salientes de nuestro mundo inte-
ectual. está hoy de días, t 
Reciba mi saludo de felicitación. 
Lúa fiesta de arte. 
Está dispuesto ya todo para el gran 
concierto con que se despedirá Flora 
Mora. 
L a admirable señorita que lia hecho 
ya gala ante nuestro público de sus fa-
cultades artísticas se dirige á Alema-
nia, couu) es sabido, para perfeccionar 
sus estudios de piano. 
Aunque al presente no está resuelto 
ni el .lugar del concierto ni la fecha de 
su celebración sábese de antemano que 
tomará parte, en obsequio de su discí-
pula predilecta, la notable profesora 
Luisa Chartrand de González. 
Otra discípula de ésta, y de grandes 
méritos y grandes valimientos, como la 
señorita Ernestina Cabaleyro, presta-
rá á La fiesta su concurso. 
* Tendrá á su cargo la señorita Ca-
baleyro la interpretación, al piano, de 
dos hermosas obras de concierto. 
Estamos en vísperas, como dice muy 
bien Lrbáno del Castillo, de un grau 
acontecimiento artístico. v 
ToJo lo promete. 
E l festival anunciado para el día 13 
del actual en los jardines del hotel 
Trotcha íVedado), organizado por un 
grupo de distinguidas damas y señori-
tas de aquella barriada, patrocinando 
una obra de caridad, ha sido pospues-
to para fecha más lejana, por indispi-
sición do una de las organizadoras y 
con objeto de ni timar varios detalles á 
fin de que la fiesta resulte lo más bri-
llante posible. 
A iemás del hridge, five húmdred y 
tea habrá concierto y venta de hela-
dos. 
A juzgar por el entusiasmo que se 
nota para asistir á la suntuosa fiesta, 
esta promete culminar en un éxito 
completo. 
Cuando definitivamente se fije la fe-
cha de su celebración lo anunciaré á 
nuestros lectores. 
De vuelta. 
Desde el sábado se encuentra nue 
va mente entre nosotros Mr. Robert B. 
Hawley. 
Trátarse del presidente de la Cuban 
Anieriran Sutfar Co., el creador del 
Chaparra y Delicias, los dos ingenios 
colosos del mundo. 
Mr. Hawley está parando en E l Te-
légrafo por unos días. 
De un momento á otro saldrá á v i 
sitar los ingenios Tin-f/uaro. Conxlnn-
cia. Chaparra, Delicias y San Manuel, 
esto es, una parte de las propiedades 
de la poderosa empresa que repre-
senta. 
Mi bienvenida al caballeroso amigo. 
D E T E L O N A D E N T R O S E L E C C I O N A N D O 
D E L A P R O P I A V I E N A 
— ¿ E l genera l B a t t e n b e r g ? . . . 
— ¿ G e n e r a l ? T o d a v í a , no. 
— ¿ C o r o n e l ? 
—Paisano. En cuestiones teatrales só -
lo soy paisano. Paisano de t o d o s . . . 
—De t o d o s . . . y de todas. Es usted e l 
m á s s i m p á t i c o de los colombianos j u e co-
nozco. 
—Es que yo soy un colombiano cosmo-
po l i t a , y como no es é s t a l a p r i m e r a voz 
que nos encontramos por el mundo . 
—Bueno. A m i asunto: ¿ q u é hay de 
novedades? 
— L e d i r é á usted. E n car tera , muchas. 
Sorprendentes . 
— L a m á s p r ó x i m a . 
—Por lo que á m í se refiere. la m á s i 
p r ó x i m a novedad que he de ofrecer a L 
cu l to p ú b l i c o de la Habana, e s . . . la ope-
re ta vienesa en su prop ia salsa. 
—Vengan algunos detal les . 
—Pues se t r a t a de que en la Haba- i 
na se o igan las obras de L e h a r , F a l l , i 
Straus, y d e m á s t r iunfadores de las o r i -
l las del Danubio A z u l , t a l como é s t e s las i 
idearon y las d ie ron v i d a : en a l e m á n , y 
por a r t i s t as a u s t r í a c o s . Y a sabe usted 
qiie la mu je r vienesa os a á n m á s adora-
1)!P que l a p a r i s i n a . . . ¡ I n ^ a g í a e s e ! Y 
vea, vea estos re t ra tos . 
A las diez y media, " A l m a negra ." 
K l viernes, p r i m e r noche de moda, "Do- , 
ñ a Desdenes." 
Y en ensayo, " E l g é n e r o alegre." 
U n a de las m á s graciosas zarzuelas de 
Arn iches y G a r c í a A lva rez . 
V 
" N a p o l e ó n , " l a del ic iosa opereta de los 
hermanos R o b r e ñ o , se a p l a u d i ó mucho 
anoche en Payre t . 
T a m b i é n se c e l e b r ó con incesantes car- , 
enjadas la segunda r e p r e s e n t a c i ó n de "So-
lis y A l v a r e z . " 
" S o l í s y A l v a r e z " es obra de verdade-
ro ingenio . 
Consuelo Cas t i l lo—la es t re l l a de l a com-
p a ñ í a — d e l i c i o s a . . . 
Es ta noche, á las ocho y cuar to , re-1 
prisse de "Che l i to en el Seborucal ." 
A las nueve y cuar to , t e rce ra represen- ; 
t a c l ó n de " S o l í s y A l v a r e z . " 
M a ñ a n a jueves, p r i m e r a f u n c i ó n de 
moda. 
Y el lunes p r ó x i m o , estreno de la pre- , 
ciosa opereta de V i l l o c h y A n c k e r m a n n , • 
' L a r e v o l u c i ó n ch ina ," obra para la que 
ha p in tado u n m a g n í f i c o decorado el g ran 
A r i á s . • 
Para esta obra se r e f o r z a r á n los coros | 
y la orquesta. 
U n exi tazo en perspect iva . 
—Pues s i por una f o t o g r a f í a p r o r r u m -
pe usted en tales exclamaciones, ¿ q u é ha- I 
r á ante ellas cuando las vea en carne y 
hueso? 
— S i el f o t ó g r a f o no m i n t i ó , desmayar- I 
me de gusto. v 
— E l f o t ó g r a f o ha m e n t i d o ; son a ú n m á s 
bonitas mis ar t i s tas . 
— ¿ Y c u á n d o las tendremos a q u í ? 
— E l diez del en t ran te Mayo , d e b u t a r á n 
en Payre t . 
— ¿ R e p e r t o r i o ? 
— T o d o lo ya conocido, y a índa mais, 
que decimos los vieneses: " E l v a m p i r o " 
y " E l b a r ó n g i t ano . " Y de las obras m á s 
modernas, " ¡ O h , las dulces m u j e r e s ! . . . " , 
" L a v i u d a alegre en segundas nupcias ," 
" L a garza c a z a " . . . E n fin: daremos cua-
t r o obras nuevas por semana. 
— L o que a s e g u r a r á e l é ¿ i t o . ¿ Y c u á l 
cree usted que s e r á la obra de la tem-
porada? 
—Todas. 
— ¿ " ¡ O h , las dulces m u j e r e s ! . . . " ? 
— " ¡ O h , las dulces m u j e r e s ! . . . " ^e re-
p r e s e n t ó en Viena setecientas noches con-
secut ivas : dos a ñ o s con una sola obra en 
u n m i s m o tea t ro . 
— ¿ Y los precios? 
— E n Payret , a l a l canc f de todas las 
for tunas . E l p ú b l i c o nunca merece q ü e 
se le explote por val ioso que sea" el es-
p e c t á c u l o . E l que ahora ofrezco s e r á 'ja-
r a to . . . y super-bueno. 
— M i co rd i a l f e l i c i t a c i ó n . 
Cristóbal de L A H A B A N A 
• • • 
E C O S 
fírfour. 
espera mañana en esta ciudad, 
/lospnés de una ausencia de año y me-
dio, al simpático y distinernido joven 
Carlos Cabello y Horstmann, hijo del 
doctor Adolfo Cabello, el distinguido 
letrado y caballero muy estimado en 
nuestros círculos sociales. 
Viene de Madrid. 
Desempeña.ba en aquella Corte el jo-
ven Cabelio la« fnnciorrM»» de attaché 
k la Leeación de Cuba. 
¡•Que llegue con toda felicidad! 
* 
» # 
L a interesante dama Marsrarita 
Abreus de Babé. la distinguida esposa 
del Secretario de Obras Públicas, se 
encuentra ya en* vías de restableci-
miento. 
A sú vez el señor Babé, que guar-
da cama á causa de una dolencia que. 
por fortuna, no llegó á ser nunca de 
cuidado, se encuentra á estas horas en 
notable mejoría. 
Noticias ambas que recibirán con 
placer las muchos amieros del honorable 
funcionario y de su distinguida com-
pañera. 
E s A noche. 
L a función ét\ Nacional con muchos 




V E S T I D O S S O M B R E R O S R O P A B L A N C A 
C u a n d o p u e d a n e c e s i t a r s e p a r a v e s t i r e l e -
g a n t e s e e n c u e n t r a s i e m p r e e n l a g r a n t i e n d a 
PRINTEMPS 
d o n d e ACTUALMENTE s e e s t á n r e c i b i e n d o l a s ULTIMAS OBISPO esquina á COMPOSTELA Teléfono A-2530 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
nos las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas cen acierto. 
C 1177 A. 1 
E l reestreno de " E l palacio de c r i s t a l " 
l l e v ó anoche m u y selecta concur renc ia a l 
a for tunado tea t ro A l b i s u , que, como to-
das las noches, v i ó s e rep le to de p ú b l i c o . 
U n a de las m á s amenas obras de Jank-
son y de Capella es " E l palacio de cr is-
t a l , " ' y su m ú s i c a — d e l maest ro To r r e s ro -
sa—una de las m á s i n s p i r a d * del g é n e -
ro ch ico e s p a ñ o l . 
L a obra, que fué m u y b ien puesta en 
escena, hizo r e í r mucho y o f r ec ió sobra-
das ocasiones para qaie Prudencia G r i f e l l , 
la t r i un fado ra , nos revolase una vez m á s 
c u á n t o va le y c u á n t o merece que se la 
'aplauda. 
Josefina Bor la , s iempre bella, c a u t i v ó á 
los espectadores con su sola presencia. 
Dipnos de toda clase de alabanzas, Ro-
sa B lanch , P i l a r R a m í r e z , M a r t í n e z , To-
r r e n t , M a d u r e l l , Rosel l i , V á r e l a , y d e m á s 
i n t é r p r e t e s de " E l palacio de c r i s t a l . " 
U n é x i t o m á s para la c o m p a ñ í a de Pru-
dencia G r i f e l l , que bien se lo merece. 
H o y , en p r i m e r a tanda, á las ocho en 
punto , " E l palacio de c r i s t a l . " 
A las nueve y cuarto, reestreno de la 
b e l l í s i m a zarzuela d r a m á t i c a en un acto, 
d i v i d i d a en t res cuadros, "Carceleras," l i -
bro de Rica rdo Flores y m ú s i c a del maes-
t r o P e y d r ó . 
H e a q u í el r e p a r t o : 
S o l e á , Sra. Carmen R a m í r e z ; Lo l a , Sra, 
R a m í r e z , P.; S e ñ á Ger t rudis , Sra. B l a n c h ; 
T í o Chupi to , Sr. E s c r i b á ; J e s ú s , Sr. Ma-
d u r e l l ; Gabr ie l , Sr. V á r e l a ; S e ñ o r M a t í a s , 
Sr. R o s e l l i ; Josel i l lo , Sr. R l v e r o ; Ch in i t a , 
Sr. B é l t r i ; Govete, Sr. R o d r i g o ; C ú r r e l a , 
Sr. L a r a ; T ó n i c o , Sr. Canosa; ; U n guar-
dia, Sr. B e l t r i ; O t ro guardia , Sr. G a r c í a . 
Coro general . 
A n t o n i o Salas ha encontrado u n val io-
s í s i m o t a l i s m á n para su elegante t ea t ro 
T u r í n , p red i lec to del p ú b l i c o . 
FA t a l i s m á n e s . . . M i m I . 
M i m í ha conseguido, con su ar te y con 
su belleza, que T u r í n se l lene como en 
sus mejores n o c h e s . . . 
Hoy , nuevos bailes y nuevos couplets 
por la ideal Mi ra í . 
E n todas las tandas, a t rayentes es-
trenos c i n e m a t o g r á f i c o s . 
Y debut del marav i l lo so é incompara-
ble H o m b r e - p á j a r o . 
A diez centavos. 
E n e l Casino se anuncian para esta no-
che dos sugest ivas , tandas. 
A las ocho y cuarto, l a zarzuela "Cal-
d e r ó n " y la p e l í c u l a " A m o r m a l em-
pleado." 
A las nuevfe y media , " E l contraban-
do" y est reno de la cinfa, de ú t i m a no-
vedad, " C o r r i d a de toros en M a d r i d . " 
E l v iernes , " L a t remenda ." 
V en la p r ó x i m a semana, debut de M a r i -
F e r n i y "VValmar. 
U n afamado duetto. 
¿ M a r t í ? : " L a v iuda loca," " N o se casa 
el ga l lego" y "Efectos del magne t i smo." 
M a ñ a n a , "Fe, Esperanza y Car idad ." 
E l v iernes , "Celosas y celosos." 
Es t a noche, en N o r m a , se c e l e b r a r á el 1 
estreno de " A r t e é inocencia ," p e l í c u l a 
admirab le . 
De la ca*:a I t a l a . 
P rudenc ia G r i f e l l a c t iva los ensayos de j 
" E l Correo de L y ó n , " e l famoso y m á s , 
sensacional me lod rama que se conoce. 
Será representado en A l b i s u con apro- ¡ 
piada y lujosa mise en escene. 
Y a han empezado á p in ta rse las de- ! 
coraciones. 
U n g ran é x i t o . 
Seguro. 
Anoche d e b u t ó el g ran t eno r Constan-
t i n o en e l T e a t r o L u i s a M a r t í n e z Casa-
do, de Cienfuegos. 
C a n t ó " B o h e m i a " y fué a d a m a d í s i m o 
duran te toda la r e p r e s e n t a c i ó n . 
Enhorabuena . 
• 
Para el p r ó x i m o d í a 21 se anunc ia el 
g ran conc ie r to que Nicas io Jurado ha de 
ofrecernos en e l Conserv t t o r i o (^e H u b e r t 
de B l a n k . 
Jurado es u n m u y notable v i o l i n i s t a . 
Que merece, por lo menos, ser o í d o . . . 
C. de la H . 
P A R A H O Y 
Nacional .—Cine. 
Payre t .—"Chel i to en Seborucal ." " S o l í s 
y A l v a r e z . " 
A l b i s u . — " E l palacio de c r i s t a l . " "Car-
celeras." " A l m a negra ." 
T u r í n . — C i n e y M i m í . 
C a s i n o . — " C a l d e r ó n " y " E l contraban-
do." 
M a r t í . — " L a v iuda loca." " N o se casa 
el gal lego." "Efectos del magne t i smo." 
Novedades.—Cine. 
Norma.—Cine. 
V E R A N O a > E 1912 
A B M I C O T C M I N A T 
sÍaboH 
^ B L A N Q U E A 
Y C D N 5 E R V A E L C U T I 5 
E N T A B L A S 
Hermosa y o r i g i n a ! c r e a c i ó n del aba 
brava y p a í s e s seda colores, finos y flex 
mente . 
A b i e r t o el abanico f o r m a una concha 
figuras g randes 'p in tadas á mano y esmal 
Todos los abanicos " F E M I N A " l l evan 
de seda engarzada con perlas Orienta les . 
Se ha l l an á la ven ta en todas las ab 
la R e p ú b l i c a . A l por mayor en e l a l m 
R A , en cuyo local tenemos c^ns tantem 
a r t í c u l o . 
J 'abr icam08 modelos exclusivos para la casa que los desee, s i empr 
t idad no sea menor de doce docenas. 
n i co " F E M I N A " con var i l l a j e s de c a ñ a 
ibles que abren y c i | p r a n a u t o m á t i c a -
, de cuyos c ó n c a v o s salen seis diferentes 
tadas. 
su correspondiente cadena porta-abanicos 
a n i q u e r í a s . s e d e r í a s y casas a s i á t i c a s de 
a c é n de L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E -
ente un extenso y va r i ado su r t ido del 
la can-
Las grandes colecciones filatélicas 
Lo» sel los m á s raros 
Un pequeño defecto ó u>a liffe^a 
variación en la estampación puenie 
aumentar grandemente el valor de 
un sello de correos á los ojos dol 00-
leecionista, como lo prueba la compe-
tencia que reina actualmente entre 
los filatélicos por coBseguir ejempla-
res de una nuova variedad del sello 
ing-lés corriente de un penique con el 
retrato d« Jorge V, que acaba de po-
nerse á la vente. lia vari-edad se dis-
tingue por la presencia de un punto 
á continuación de la letra A, en lo 
•que se denomina número de registro. 
E n el margen inferior d'e estos sellos 
se ve: " A . 11," marca que no tienen 
los errfitidos antes del mes de Di-
ciembre. 
Podrían citarse muchos casos en 
los que el aumtento de valor del se-
llo fué debido á diferencias de es-
tampación. E'l "Chamber's Jour-
na l" ementa que se pagaron 2.000 
duros por un sollo azul de cuatro pe-
niques de Australia Occidental (pri-
mera emisión) sólo por el hecho de 
que el centro estaba casualmente in-
vertido. E l sello, sin este error de 
estampación, vale unas 16 pesetas. 
Los ejemplares usados del sello 
llamado de "Connell" de cinco cen-
tavos (1860) de Nueva Bunswick. 
valen 375 duros por lo siguiente: E l 
sello lleva la efifde del Director Ge-
neral de Correos eoiloniales, Mr. 
Connell, que á fines de 1859, al cam-
biarse la moneda de la colonia ingle-
sa á americana, recibió órdenes del 
gobierno para imprimir nuevos sellos 
con los valores en centavos, en ver de 
peniques. Como no reoibiese ins-
trucciones acerca del color y dibujo 
de los sellos. Connell decidió ador-
nar el sello de cinco centavos con su 
retrato, pero en cnanto el gobierno 
se enteró, mondó retirar dichos se-
llos, y Connell, ofendido, presentó la 
dimisión. Entre una« cosas y otras, 
circularon algunos sellos, muy pocos, 
con la efigie del Director de Comw-
nicaciones. y hoy tienen gran valor 
para los coleccionistas. 
TTn error del impresor hizo qwe au-
mentase mucho el valor de los prime-
ros sellos emitidos por el Gran Duca-
do de Badén. E l de seis kreuzeij es-
tá impreso en negro sobre papel ver-
de, y el de nueve kreuzer en negro 
sobre rosa ; mas por efecto del error 
mencionado, algunos de nueve kreu-
zer fueron estampados en papel ver-
de. Según se cree, no existen hoy 
más que tres eiemplares, y un cono-
cido coleccionista pagó 500 duros 
por un sobre que tenía adherido uno 
de estos sellos. 
E n m&s de una ocasión se ha pre-
guntado: /.Cuál es el sello más ra-
ro y más valioso del mnindo? He 
aquí los diez primeros de una Hsta de 
los cien sellos más raros, publica-
da recientemente: Guyana inglesa 
(1856). un centavo, negro sobre ma-
genta; idem 1851). dos centavos, ro-
sa; Hawai (1851), dog centavos, azul; 
Mauricio (1847)) Post Office, dos 
peniques, azul: idem (1847), ídem, 
nn penique, rojo; Epmanía (Molcla-
via, 1858- ochenta y un para, azul, en 
papel azulado; Guyana inglesa, 1856} 
ci atro centavos, negro sobre azii'; 
Hawai (1851) trece centavos, ne^ro 
sobre azul; íilem (1851). cinco centa-
vos, azul; Canadá (1851) doce peni-
ques, negro. 
Aunque» el famoso sello de Mauri-1 
cío no ocupa el primer puesto de la 
lista, es el más caro de todos. En 
realidad, los sellos miejor tasados por 
los coleccionistas son la primera emi-
sión de Mauri-cio de uno y dos peni-
ques, de 1847. Es difícil fijar ed va-
lor de estos sellos, pero hoy gralen 
probablemente, de 8.000 á 10,000 du-
ros cada uno. aunque no son los más 
raros que se conocen. Aún no hace 
muchos años podían adquirirse á 500 
pesetas, y aún les parecía á muchas 
personas un precio ridículanvente 
exagesrado. Esto da idea de cómo 
aumentan de valor los sellos raros. 
E n 1904 se sacó á subasta un ejem-
plar dol Manricio. de dos peniques, 
azul, de 1847. E l sello no era per-
fecto, pues aunque estaba nuevo, le 
faltaba la goma, lo cual constituye 
un defecto para los coleccionistas, 
mas no obstante, fué vendido en 
36.250 pesetas al Rey de Inglatrera, 
entonces Príncipe de Gales. 
L a colección de sellos más com-
pleta dol mundo es 'la que perteneció 
á Sir "William Avery, de Birmingham, 
que fué vendida r>or sus aTbaceas en 
612.500 pesetas. K-eunida por Avery 
durante toda su vida, desde los ocho 
años de edad, se considera la colec-
ción más completa, después de la qu« 
posee el Museo Británico. 
E l precio alcanzado por esta co-
lección no constituye un "reco^d,, ni 
mucho nUenos. He aquí los precios 
en que han sido adjivdicadas recien-
temente coleffeiones de sollos nota-
bles: colofoíÓTi 'le Avre. 1.125.000 pp. 
s^tas: de Mann. 750.000: do PauL 
285,̂ )00; «de riiornson. 175.000. 
A N U N C I O S U | U ( K 
C l í n i c a de e m e i ó n ^ f i ^ ^ 
D R . R E D O N D O 
Monte 3 2 2 . T e l é í o n o . 
El que quiora curar»* de , "O 
ton b\ doctor Redondo, tiene n "^Uii 
antee de Marzo, porqu» despué» 'Ü h**rU 
para Madrid y no vuelve. ^Srei, 
P A R A O F I C I N A ^ 
Se alquilan habitaciones p r o p i a , * ^ ^ 
ciñas . 8 P»ra og 
Vent i lac ión , capacidad é hirien 
Servicio sanitario excelente *' 
E l mejor lugar de la Ciudad- f. 
Aduana, en la cuadra de la Loni*^* *'» 
mercio y al lugar donde se t m i f ^ Co-
Casil la de Pasajeros. """adari i4 
Inmediatas á la Plaza de Arm 
consiguiente del Palacio Presidencial 7 ^ 
tamiento. Senado, Hacienda, etc A>"lT'-
Oficios nOm. 22, entre Lamparlii% 
gura. *Jí»r-
Informan los señores "R. Labrad 
jos, en el mismo edificio. r • í i . 
C 1:49 2 6 ^ 
D O C T O R J O S F T Í U R H Í 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugie 1 B. Coneultaa A* M 
Telé fon¿ A-3906. * 18 « l — — 
CAlíA'KADo ~^ 
Calle Paseo. v . 
Tel í fano F.ITTT9 
30 baños públicos. 1,^ 
30 reservados. íl .¿o , 
familiares J2-00 iw.M 




200 C O R T A D O R E S OK Í A S * • 
E n las fincas de F . Bascuas. kilómetm tt 
en la carretera de la Habana L GninM 
solicitan macheteros. Se abonan 9© «. *" 
vos oro. por cada 100 arrobas de caña. 
2et-28 26d-26 MÜ. 
3310 
S444 
N O C O M A 
$on el cuchillo que se puede cortar 
Hay algunas personas que no saben 
tal parece, que el cuehillo sólo es pa! 
ra cortar los alimentos y el tenedor 
para llevarlos á la boca, y cometen el 
error tan feo de comer con el oudn. 
lio. También hay machos que no co. 
nocen el TOPUM, el mejor cura-ca. 
II os que debe usarse; sólo ataca la par-
te callosa, de fácil aplicación y de éxito 
seguro. 
E n las boticas á 30 centavos frasco 
S E Ñ O R A 
Cuando usted entre en tm tranvía 
no se diente en los cuatro asientos que 
están al entrar, á izquierda y derecha, 
fíjese que dice asiento para fumado, 
res,'' haciendo esto deja el puesto ex-
pedito para el que fuma y usted no se 
expone á que se le siente uno al lado 
que la moleste con el humo, y cuando 
tengíi neuralgia, dolor de cabeza, de 
muelas, de ijada, reuinfático ó cualquier 
otro dolor tome K A R A XA, remello 
mágico, ó brujo, como lo llaman los que 
lo han usado por lo pronlo que cura. 
Pídase en las boticas á cinco centavos 
un sobre v 40 una caja de 12. 
C 1224 ' A. 1 
GONZALO G. FUMARIA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: DE 1 H 
Estudio: Prado núm. 123, pruici-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. * D. i* 
la 
Son los mejoras vinos y aguarJicS' 
tes del Rivero. 
Pídanse en todas partes. 
D e p ó s i t o : Antonio Romero 
L A M P A R I L L A 21 
T e l é f o n o A-7258 
C 1255 a l t . 30-2 k-
U N A N A V A J A 
E C O N O M I C A 
E L I N D I V I D U O Q U E USA 
U N A N A V A J A 
AUTO STROP 
P R U E B E C U A N T O A N T E S 
n u n c a dice que las navajas de seguridad 
son caras, 
L a s que n o se pueden asentar si so 
caras, porque t iene usted que mudarlas 
hojas m u y á m e n u d o . 
U N A H O J A D E 
F á b r i c a : Cerro 475.-
C A L V E T & L O P E Z 
- T e l é f o n o : A-3175. 
n 19=^ A | m a c é n : Muralla 2 9 . — T e l é f o n o : A-8258.—Apartado: 1501, 
^ ^-"b \ alt. „ 55.0 
" S A L V A M A S V I D A S " 
L A C T O - M A R R O W E T E A L O N 
!Dá ! 
VIDA! 
S A N G R E ! 
F U E R Z A S ! 
C 1116 « I t 13-1 
P A R A N I Ñ O S Y D E B I L E S 
N o e n a u c í a el e s ó m a g o 
Al por mayor. D r o g u e r í a S A R R A 
N o i r r i t a e n v e r a n o 
C 948 
E n todas las Farmacia» 
^1. 12 
FIJOS e o i s a S i l 
O U E R V S Y S O e ^ I N J S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo; Teodomiro 
Apartado 636 
AUTO 
d u r a m u c h a s veces, de seis meses á un 
a ñ o . Es to consiste en que se puede ase 
tar a u t o m á t i c a m e n t e . ^ 
Es t a nava ja es l igera y manuable, 
la ú n i c a que se asienta ella misnw-
P R U E B E U N A cuanto ante» 
PRECIO $5.00 Cy. 
AUTO STROP 
S a f e t y R a z o r 
DEPOSITO: OBRARIA 50. HABANA 
c. 326S 
C . F . W Y M A N _ J 
= = = = s £ ^ 
P e r d o m S 
Vías urlntirits. E s m í c b e » 
Venéreo. Hldrocele, Sffllae tr*1 . 
Ir-. p rión del «Oí. Te lé íono A-t*3*-
C 114 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables er "Bl ^ ^ « ^ 
lueta 22. entre i enienie Rey 7 
C 1176 
